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• 
De villa van de 
'Verloren Hoek' 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
Uniek geheel van circa 100 hectare; 
vanaf 1911 eerste aanlegfase in laat-land-
schappelijke stijl rond het eclectisch kasteel 
Leenberg; heraanleg rond 1930 naar 
ontwerp van J. Callopin en uitbreiding naar 
nieuwe wooneenheden (Sint-Gertrudenhof, 
Verloren Hoek...), inspiratie uit 'Nouveau 
jardin pittoresque' merkbaar; heraanleg 
van de omgeving van het Sint-Gertrudenhof 
door René Pechère in 1960. 
Tussen 1911 en 1930 kocht Lucien Beauduin 
(1869-1946) - van 1921 tot 1939 liberaal senator 
en vanaf 1939 tot aan zijn dood burgemeester 
van Lubbeek, directeur van de 'Raffmerie Tirle-
montoise' (1) — meer dan 100 hectare grond aan 
op de Leenberg (2), de Verloren Hoek, de 
Gertrudendries en het Brakemveld in het oosten 
van Lubbeek, op de grens met Binkom (3). Het 
landschap dat Beauduin voor zichzelf en zijn 
naaste familie in twee etappes uitbouwde, is een 
voor de regio uniek voorbeeld van een 'totaalsite', 
een min of meer zelfvoorzienend Arcadia, waarin 
elk onderdeel zowel functioneel als esthetisch werd 
doordacht. 
De Leenberg of 
'(H)eerebergen', 
de Verloren Hoek 
en de Sint-
Gerirudendnes 
met het Sint-
Gertrudenhof in 
I860: 
in de linker boven-
hoek het gehucht 
Brakum; op de 
percelen 247 en 
248 links onder 
wordt vanaf 1885 
het landgoed 
'Saint-Germam' 
uitgebouwd, op het 
grote bosperceel 
274 wordtin 1911 
het kasteel van de 
Leenberg gebouwd 
rechts boven: 
het gehucht Smt-
Gertrudendries 
met het Sint-
Gertrudenhof 
(uit de 'Atlas 
cadastral de 
Belgique' door 
P.C. Popp) 
'SAINT-GERMAIN' 
De beboste percelen sectie F nummer 247 en 248 
in het Brakemveld, aan de voet van de Leenberg, 
samen ongeveer 3 hectare, maakten deel uit van de 
bezittingen van de Sint-Germanuskerk van Tienen, 
een blok van bijna 22 hectare waartoe ook de 
Leenberg zelf behoorde. In 1885 kwamen deze 
percelen in handen van notaris Ludovicus Dassis 
uit Tienen, die er nog datzelfde jaar, tegen de 
Binkomstraat aan, een huis bouwde (4). Op de 
militaire topografische kaart van 1893 (ICM, 
1896) is achter het huis een aanlegpatroon zicht-
baar (cirkelvormige ontsluiting, mogelijk een ere-
pleintje) dat het bestaan van een bescheiden sier-
tuin suggereert. Op de kaart van 1908 [afgebeeld 
op blz. 80; op de kaart rechts onderaan, vlak boven 
het woord 'Brakum'] wordt een meer uitgewerkt 
patroon weergegeven: een ontsluiting in 8-vorm 
aansluitend bij het huis en - daarop geënt - een 
grote lus, door de als bos weergegeven zuidelijke 
helft van het eigendom heen. Het geheel besloeg 
een oppervlakte van circa 3 hectare. In 1898 werd 
er ook een "broeikas' geregistreerd (5), maar het 
woord "lusthof, "lustgroncT o("tuin' komt geen 
enkele keer voor in de kadastrale legger. 
In 1911 werd het goed van Dassis, ter ere van de 
vroegere eigenaar 'Saint-Germain' genoemd, 
samen met de hele Leenberg aangekocht door 
Lucien Beauduin, die nog in datzelfde jaar op de 
top van de Leenberg een Lodewijk-XVI-kasteel 
liet bouwen (zie verder). 'Saint-Germain' kreeg in 
de nieuwe constellatie de functie toebedeeld van 
dienstgebouw of boerderij, waarbij de paardenfok-
kerij een centrale rol speelde. Op de topografische 
kaart van 1930 (ICM, 1937) is elke zweem van 
'lusttuin' verdwenen; de lusvormige paden hebben 
plaats geruimd voor een boomgaard. Het rond 
1933 opgestelde totaalplan van Galoppin (zie ver-
der) vermeldt alleen nog maar utilitaire compo-
nenten: "jardins potager et fruitief, "serres et cou-
chef, "verger en "paturé\ Het boerderij karakter 
blijkt ook uit een foto uit 1950 van de binnen-
plaats. Behalve één bruine beuk (Fagus sylvatica 
'AtropuniceaV met 305 centimeter stamomtrek, is 
er van mogelijke sieraanplantingen uit de tijd van 
Dassis niets meer aanwezig. In de huidige tuin-
aanleg (met een forse uitbreiding in oostelijke 
richting, aansluitend bij latere gebouwen), hoofd-
zakelijk het werk van tuinarchitect Landuyt uit 
1960 met latere toevoegingen en herwerkingen, 
primeert opnieuw het siertuinkarakter, maar van 
het aanlegpatroon anno 1908 is niets meer terug 
te vinden. 
• 
De bmnenkoer 
van 'Saint-Germain' 
in 1950 
(met dank aan 
Mevrouw J. Dubois, 
Lubbeek) 
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DE LEENBERG 
Een groot gedeelte van de Leenberg bestaat uit 
ontsluitingen van fijnzandig tertiair materiaal (6), 
stelt landbouwkundig niet veel voor en was bij het 
begin van de 20ste eeuw bebost. In deze bossen 
komt een min of meer authentieke bosflora voor 
— inclusief bosanemoon (Anemone nemorosa) en, 
op armere stukken, adelaarsvaren (Pteridium aqui-
linum) en dubbelloof (Blechnum spicant). Op de 
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noordhelling dagzoomt bovendien een kleilaag (7) 
waarop een diffuse bronzone werd gevormd, een 
van de bijbronnen van de Molenbeek-Wingebeek. 
Niet lang vóór de bouw van het kasteel (8) was 
door het bos heen een dreef getrokken, bijna 
1 kilometer lang, lijnrecht behalve een knik halver-
wege. Precies op de plaats waar de dreef van rich-
ting verandert, op het hoogste punt (82 meter), 
bouwde Beauduin in 1911 zijn kasteel (9), eclec-
tisch-classiciserend, met Lodewijk-XVI-inslag. 
Typisch zijn het kubusvormige volume met balus-
tradebekroning en risalietvormige accenten (de 
erkers op de zuid- en de westgevels) en - aan de 
noordzijde - de insprong met zuilenportiek en ter-
ras met palladiaans motief. Enigszins eigenaardig 
zijn de verluchtingsgaten in de zuid- en west-
gevels, bouwkundig gerechtvaardigd gezien het 
gebruik van spouwmuren en waarschijnlijk ook 
niet bedoeld om gezien te worden, want op een 
ansichtkaart uit de jaren 1920 zien we de zuid-
muren volledig begroeid met klimplanten, ver-
Het Kasteel van de 
Lecnberg met lang 
na de bouw ervan, 
met nog zichtbare 
'asemgaten' 
(met dank aan 
Mevrouw J. Dubois, 
Lubbeek) 
Het Kasteel van de 
Leenberg, begroeid 
met wilde wingerd 
en blauweregen, 
tussen de twee 
wereldoorlogen 
(collectie Blockx-
Heulemans, 
Lubbeek) 
•4 
Het totaalplan 
voor de Leenberg-
Smt-Gertrudenhof-
Verloren Hoek-Samt-
Germain 
door J. Gallopin, 
gedateerd juni 
1934 
(archief R. Stelsel, 
Lubbeek) 
A/I&L 
• 
Oe villa van 
de 'Verloren Hoek', 
vermoedelijk einde 
van de jaren 1930 
(collectie 
Blockx-Meulemans. 
Lubbeek) 
moedelijk driebladige napjeswingerd (Parthe-
nocissus tricuspidata) en op de hoeken een meer 
uitstaande soort, ongetwijfeld Chinese blauwe-
regen (Wisteria sinensis). 
Een breed terras met balustrades strekt zich uit 
langs de zuid- en westzijden van het kasteel. 
Zuidwaarts kijkt men uit over een grazige depres-
sie (10), die de grootste van de twee vistas vormt 
en waaromheen het merendeel van de sieraanplan-
tingen verzameld is. Tot deze eerste generatie aan-
plantingen behoort een groep van vijf bruine beu-
ken (Fagus sylvatica AtropuniceaV met stamom-
trekken tot 292 centimeter en een zilverlinde 
(Tilia tomentosa) met 336 centimeter stamomtrek. 
In westelijke richting wordt een tweede doorkijk 
geboden, tussen een aantal grote bomen door, met 
het kasteel de Biolley-T'Serclaes* en de Calvarie-
berg in de verte. 
HET PLAN VAN GALOPPIN 
Als Lucien Beauduin rond 1930 zijn eigendom in 
oostelijke richting uitbreidt zodat het ook de 
Verloren Hoek en het Sint-Gertrudenhof omvat, 
wordt door de Brusselse tuinarchitect Galoppin 
een totaalplan opgesteld dat zowel de oude (Saint-
Germain en de Leenberg) als de nieuwe eigen-
dommen (Verloren Hoek, Sint-Gertrudenhof) 
omvat, meer dan 100 hectare. Jean Joseph Antoine 
Galoppin (1864-1941) (11), die in 1917 ook in 
het Hof van Kerkom als ontwerper was opgedo-
ken, mag niet verward worden met Emile-Edmond 
Galoppin (12), die onder meer het park Groenen-
berg te Sint-Pieters-Leeuw ontwierp, de Ambiorix-
square te Eisene en, als hoofd van de gemeente-
lijke beplantingsdienst van Schaarbeek, het 
Josaphatpark aldaar (13). 
HFT SINT-GFRTRiJDFNHQF 
Naast het bijna 20 jaar oude kasteel van de 
Leenberg verschijnt er in 1930 een tweede, gedeel-
telijk autonome pool in het aanlegpatroon, met 
name de "Court Ste Gertrude", bestemd voor zoon 
Pierre Beauduin. Het Sint-Gertrudenhof wordt 
door een lange rechte dreef verbonden met het 
kasteel (14). Afgezien van een beperkte formele 
aanleg met parterres aan de zuidzijde van het 
gebouw, domineert het rustieke, bucolische, in het 
omgevende grondgebruik {"culture", "pature"). 
Galoppin voorziet twee zichtlijnen, die allebei uit-
kijken over landbouwgrond; één daarvan wordt 
expliciet omschreven als "vue sur piste", de oefen-
piste voor paarden aan de rand van het bos. De 
oude idee van de 'ferme ornée' (ontspannen boe-
ren in decor) is niet veraf. Naar het (waarschijnlijk 
niet zo schilderachtige) gehucht Sint-Gertruden-
dries werd geen "vue de fond' voorzien; het werd 
(en wordt nog steeds) afgeschermd door een hout-
singel. 
De hoofdtoegang van het domein wordt door 
Galoppin gesitueerd aan de steenweg van Tienen 
naar Sint-Joris-Winge, met als beginpunt een 
kleine 'lunet' of halfrond pleintje, een portiers-
huisje ("garde") en, als landschappelijk signale-
ment, een troppeltje bruine beuken. Deze toe-
gangsdreef- momenteel beplant met jonge groot-
bladige linden (Tilia platyphyllos) en sporadisch 
okkernoot (Juglans regia) - loopt 160 meter in 
westelijke richting, buigt vervolgens af naar het 
zuidwesten en beschrijft na 250 meter een brede 
bocht noordwaarts, in de richting van het Sint-
Gertrudenhof. O p het 'masterplan' wordt ten 
behoeve van de zuidwaartse "vue de fond" wznmt 
het hof een onderbreking van de dreefbeplanting 
aangegeven. De parterre die Galoppin uittekende 
aan de zuidzijde van het hof verraadt inspiratie 
vanuit de 'Nouveau jardin pittoresque', maar van 
M&L 
deze verdwenen aanleg hebben we geen duidelijke 
beelden gevonden. O p een ansichtkaart, die ver-
moedelijk de toestand in de jaren 1930 weergeeft, 
is helemaal rechts in beeld iets als een bed met 
vaste planten zichtbaar. 
Het Sint-Gertrudenhof, een oude, semi-gesloten 
hoeve, werd omgebouwd tot een riante 
"Normandische herenboerderij"{\5), maar het oor-
spronkelijke U-vormige grondplan van de oude 
hoeve bleef grotendeels bewaard (16). Het meest 
opvallende element is de vier bouwlagen hoge en 
met een piramidaal tentdak bekroonde toren, die 
met muurankers en steunberen een beetje aan een 
middeleeuwse donjon doet denken. Opvallend 
zijn ook de grote, met stro bedekte dakhellingen 
en de talrijke dakkapellen. 
Van de aanleg door Galoppin zijn rond het hof 
een aantal bomen overgebleven, met name een 
mooie, laagvertakte gewone t rompetboom 
(Catalpa bignonioides), een Amerikaanse tulpen-
boom (Linodendron tulipifera), een gele treurwilg 
(Salix alba 'Tristis'J en mogelijk ook een Japanse 
vingeresdoorn met diep ingesneden, vrij grote 
bladeren (Acerpalmatum, waarschijnlijk var. amoe-
num). Uit de vroegere (pre-Gallopin) aanleg stamt 
de toegangsdreef met wintereiken (Quercuspetraea), 
die op enkele exemplaren na vervangen werd door 
een jonge aanplanting met gewone plataan 
(Platanus x hispanica). Het nutsgedeelte (moes-
tuin, kassen) bevond zich op het oude hofperceel 
(sectie G nr. 188) ten noorden van het gebouwen-
complex. 
DF VFRIOREN HOFK FN 
gebouw is nagenoeg 
ongewijzigd, maar 
de waterlelies en 
de parterre met 
vaste planten zijn 
verdwenen 
(foto R. Deneef, 
'ONS lANDHlJIS' 
Halverwege tussen het Leenbergkasteel en het 
Sint-Gertrudenhof, op de plaats die vanouds de 
Verloren Hoek wordt genoemd, wordt in het plan 
een derde woongelegenheid gesitueerd. Het huis 
van "A/V. Blondeau (schoonzoon van Lucien 
Beauduin), een riante villa in cottagestijl (pseudo-
vakwerk, erkers...) werd gebouwd in 1929 volgens 
een gebogen of, juister gezegd, dubbel geknikt 
grondplan (in tegenstelling tot het vierkantje op 
de kaart van Galoppin), de concave kant met 
breed terras naar de siertuin en naar het zuiden 
toegekeerd, de convexe kant naar de moestuin 
M&L 
A 
Het zwembad bij 
het Leenbergkasteel 
(foto R. Deneef, 
1998) (17). De inspiratie van Edwin Lutyens (18) is 
voelbaar en elementen uit de 'Nouveau jardin 
pittoresque' zijn hier nadrukkelijk aanwezig. De 
toegangsweg naar het huis vertrekt vanuit een 
cirkelvormige verbreding van de verbindingsdreef 
tussen het Leenbergkasteel en het Sint-Gertruden-
hof, tussen de reeds genoemde oefenpiste voor 
paarden en een "jardin fleuri". Deze bloementuin, 
nu een tennisveld, wordt langs twee zijden afge-
zoomd deels door een breukstenen pergola 
begroeid met diverse klimmende en windende 
planten, deels door een rozenborder. O p het plan 
van Galoppin worden ook het nog bestaande, vier-
kante, met arduin en 'flagstones' afgezoomde 
waterbekken afgebeeld en de beddenindeling van 
de moestuin aan de convexe zijde van de villa. O p 
een ansichtkaart uit het interbellum is tussen het 
bekken en de villa ook een nu verdwenen parterre 
met vaste planten zichtbaar. 
In de schaduw van het Leenbergkasteel, naast de 
westwaartse vista, werd voor "Monsieur Delacroix" 
(ook schoonzoon) een huis gebouwd, een beschei-
den gebouw zonder uitgesproken architecturale 
Landschapsparken 
in crisistijd: 
het kasteel van de 
Leenberg in 1942 
(met dank aan 
mevrouw J. Dubois, 
Lubbeek) 
M&L 
kenmerken. Dit huis wordt momenteel "Ons 
Landhuis" genoemd en wordt gebruikt als dagver-
blijfvoor gehandicapte kinderen. O p de steile hel-
ling tussen het huis Delacroix en het kasteel werd 
overeenkomstig het plan Galoppin een tennisveld 
aangelegd en ten zuidoosten van het kasteel een 
verwarmd zwembad. Ten oosten van het kasteel 
werd een 'rustieke' elektriciteitscabine gebouwd en 
op de vochtige noordhelling werd met het oog op 
de eigen watervoorziening ook een pompgebouw 
geïnstalleerd, van waaruit het water werd opge-
stuwd naar een grote cisterne onder het dak van 
het kasteel. 
Het oude, door Dassis gebouwde 'Saint-Germain', 
aan de overzijde van de Binkomstraat, tegenover 
de oude toegang naar het Leenbergkasteel, kreeg 
de rol toebedeeld van boerderij met huisvesting 
voor de tuinier, omgeven door moestuin, boom-
gaard, weiland. Het ontwerpgehalte van het plan 
Galoppin is niet altijd duidelijk, want in dit geval 
bezegelde het ongetwijfeld een situatie die al 
20 jaar bestond. 
DE LEENBERG VOLGENS EN 
NA GALOPPIN 
De ruimere beboste omgeving van het kasteel 
werd meer extensief aangepakt: regelmatig duiken 
bruine beuken, reuzenzilverspar (Abies grandis) of 
massieven Pontische rododendron (Rhododendron 
ponticum) op, vermoedelijk aangeplant op aanwij-
Het Leenbergkasteel een plantsoen met 
en de grote zichtas, diverse soorten 
die aan de linker- esdoorn 
zijde wordt (foto 0. Pauwels, 
afgezoomd door 1999) 
De door J. Galoppin 
ontworpen rozen-
parterre voor het 
kasteel van de 
Leenberg op een 
detailplan. 1933 
(archief R. Stelsel, 
Dubois, Lubbeek) 
•4 
Het kasteel 
van de Leenberg 
in vogelperspectief 
circa 1955, met de 
door J. Galoppin 
ontworpen rozen-
parterre 
met dank aan 
mevrouw J. Dubois, 
Lubbeek) 
De door Galoppin 
ontworpen, 
nu verdwenen, 
rozenparterre voor 
het kasteel van de 
Leenberg en de 
grote vista, 
circa 1950 
met dank aan 
mevrouw J. Dubois, 
Lubbeek) 
zing van Galoppin. Kenmerkend is het contrast 
tussen de rechtlijnige wegen of dreven (waaronder 
de oude noord-zuid gerichte dwarsdreef) en het 
weidse bogen of ellipsen beschrijvend patroon dat 
vaak perifeer verloopt, hoofdzakelijk de hoogtelij-
nen volgt en vermoedelijk ook een aantal uitzicht-
punten aandoet, onder meer het tuinpaviljoen bij 
het pompgebouw. De manier waarop het beekdal 
(met vijvertje) aan de noordzijde van het kasteel 
werd uitgewerkt, vooral het serpentinepad dat de 
beek vijfmaal kruist, roept herinneringen op aan 
de vroegste tuinen in landschappelijke stijl of zelfs 
aan de rococotuin. Opmerkelijk ook is de rotonde 
— of'Keltisch' kruispunt — op het snijpunt van één 
van de rechte dreven en het buitenste kronkelpad, 
vermoedelijk een parterre met heesters. De op het 
plan Galoppin uitgetekende wegtracés zijn grosso 
modo nog op het terrein terug te vinden. Ter 
hoogte van het voornoemde kruispunt is er een 
rond vlak gedeelte met grote rododendrons, maar 
er is geen kruispatroon meer herkenbaar. Van een 
tuinpaviljoen is evenmin iets te bespeuren. 
Een detailplan van Galoppin {"Plan d'une fraction 
du pare, indiquant remplacement d'une piscine de 
natation, conduites divers, prises d'eau, cótes de 
niveau [...]") geeft ook de rozenparterre aan de 
zuidzijde van het kasteel weer die tot in de jaren 
1950 nog bestond. Het patroon van deze parterre 
doet aan de abstracte tracering van een labyrint 
denken, maar men kan er ook een art deco-motief 
in zien: concentrische stroken, symmetrisch ver-
deeld door een rechte strook die wijst naar het 
middelpunt: een bekken met een fonteintje. 
In de huidige situatie omkaderen twee groepen de 
zuidwaartse vista: de reeds genoemde groep van 
vijf bruine beuken die tot de oorspronkelijke aan-
planting behoort én, ertegenover op een langge-
rekt heuveltje langs de westflank van de vista, een 
bonte groep esdoorns, met stamomtrekken rond 
200 centimeter. Deze groep is samengesteld uit 
zeven verschillende soorten of variëteiten, met 
contrasten tussen lichte (Acer pseudoplatanus 
Leopoldii', Acer saccharinum) en donkere (Acer 
platanoides 'Schwedleri'J tinten en enkele zeld-
zame soorten, met name een grootbladesdoorn 
(Acer macrophyllum) (19) en twee exemplaren 
Cappadocische esdoorn (Acer cappadocicum). De 
gemengde aanplanting aan de achterzijde van 
het kasteel, bomen met omtrekken van 200 tot 
300 centimeter, bevat eveneens enkele opmerke-
lijke exemplaren: een ginkgo (Ginkgo biloba), twee 
Amerikaanse tulpenbomen (Liriodendron tulipif-
era), een Kaukasische zilverspar (Abies nordman-
niana) en een zuilvormige haagbeuk (Carpinus 
betulus 'FastigiataV. De groep van drie Ameri-
kaanse amberbomen (Liquidambar styraciflua) in 
diezelfde omgeving behoort tot een recentere aan-
planting, de bruine beuk met 361 centimeter 
stamomtrek ernaast tot een oudere generatie, 
mogelijk een restant van een lijn- of dreefbeplan-
ting uit het pre-Beauduin tijdperk. 
De recente aanplantingen, grotendeels op aanwij-
zing van tuinarchitect Antoine Le Hardy de 
Beaulieu, zijn bijzonder interessant: naast plus 
minus populaire soorten als himalayaceder 
(Cedrus deodara), mammoetboom (Sequoiaden-
dron giganteum), ginkgo (Ginkgo biloba), water-
cipres (Metasequoia glyptostroboides), vederesdoorn 
(Acer negundo), Japanse vingeresdoorn (Acer pal-
matum), zuilvormige zomereik (Quercus robur 
'FastigiataV, krulwilg (Salix matsudana "Tbrtuosa'j, 
bruine treurbeuk (Fagus sylvatica 'Purpureo-
IVI&L 
A 
Een van de vier 
betonnen bekkens 
uit het ontwerp van 
R. Pechere, ook 
bluswaterreservoirs 
(foto R Deneef, 
1998) 
pendulaV, Amerikaanse amberboom (Liquidambar 
styraciflua), fluweelboom met ingesneden blad 
(Rhus typhina 'DissectaV etc. ook en in toene-
mende mate van zeldzaamheid: Libanonceder 
(Cedrus libani), gele himalayaceder (Cedrus deo-
dara Aurea'j, amurkurkboom (Phellodendron amu-
rense), rossige slange-esdoorn (Acer rufinerve), 
papierschorsesdoorn (Acergriseum), een treurvorm 
van Oost-Amerikaanse hemlockspar (Tsuga cana-
densis 'Pendula'J, geelbladige Cappadocische 
esdoorn (Acer cappadocicum 'AureumV, witte paar-
dekastanje met geel gespikkeld blad (Aesculus 
hippocastanum 'WisselinckV, drietandesdoorn 
(Acer buergerianum), Amerikaanse judasboom met 
donkerrood blad (Cercis canadensis 'Forest Pansy'j, 
Perzische eik (Quercus macranthera), moseik met 
roomkleurig gerand tot gevlekt blad (Quercus eer-
ris ArgenteovariegataV, kastanjebladeik (Quercus 
castaneifolia), Maryland eik (Quercus marilandica), 
Quercus muehlenbergii, Quercus texana, zuidelijke 
lauriereik (Quercus laurifolia)... (20). 
HERAANLEG ROND HET 
SINT-fiFRTRIIDENHQF 
De heraanleg van de tuin in 1960 naar een ont-
werp van René Pechère bepaalt nog grotendeels 
het uitzicht rond het Sint-Gertrudenhof. De 
meest opvallende elementen hierin zijn (21): een 
doorlopend terras langs de op het zuiden georiën-
teerde gevels, maar hiervan gescheiden door vaste-
plantenborders; de brede betegelde paden die 
vanaf het terras uitstralen naar de gazons ten zui-
den van het hof; de vier cirkelronde, betonnen vij-
vertjes (in feite bluswaterreservoirs, een voorzorgs-
maatregel met het oog op de uitgestrekte stroda-
ken van het in 1930 herbouwde hof); de ronde 
parterre in het zuidwesten, met rozenperken 
omgeven door lage buxushaagjes, in de buitenste 
ring struikmassieven die later vervangen werden 
door een Vinca-bodemhedekkmg. Deze parterre 
was oorspronkelijk omgeven door een taxushaag. 
In de grensbeplantingen aan de zuidzijde van de 
tuin is er een grote opening die uitzicht geeft op 
het vlakke plateaulandschap in zuid-zuidoostelijke 
richting. Het geheel heeft een uitgesproken eclec-
tisch karakter, met een overwicht van cirkelvor-
mige en ellipsoïde vormen en patronen. 
Rond 1960 wordt halverwege tussen de villa van 
Blondeau en het Sint-Gertrudenhof - het perceel 
wordt op het plan Galoppin als "culture" aange-
duid - een nieuwe villa opgetrokken, op circa 
100 meter van de in 1930 aangelegde dreef tussen 
het Leenbergkasteel en het Sint-Gertrudenhof 
(22). De oprit ligt aan de linkerzijde van het per-
ceel, maar evenwijdig ermee ligt een merkwaardig 
element dat vermoedelijk ook door Pechère werd 
ontworpen: dwars door het perceel loopt een 
breed, licht stijgend, door dwarsliggers geritmeerd 
en getrapt grindpad. Dit pad wordt afgeboord 
door verhoogde bedden (rabatten) in rustiek 
gekapte natuursteen, die ter hoogte van elke trede 
in het grindpad ook een trapje vormen. Een zit-
bank omsloten door een nis in een haagbeukhaag 
vormt het vertrekpunt van deze 'master's walk', die 
oorspronkelijk door een boomgaard liep. 
Tussen de Verloren 
Hoek en Sint-
Gertrudenhof: 
een door rabatten 
afgebakend pad 
(foto R Deneef, 
1998) 
Het plantsoen van 
diverse soorten 
esdoorn dat langs 
de grote vista bi| 
het Leenbergkasteel 
(foto J. Wijnant, 
1999) 
M&L 
MFRKWAARDIGF BOMFN 
T 
Het domein 
Leenberg, de 
Verloren Hoek en 
Slnt-Gertrudenhof 
te Lubbeek: 
situering van 
gebouwen, merk-
waardige bomen 
en bepaalde aan-
legelementen 
(tekening 
R. De Meerleer) 
Saint-Germain (opname 12 oktober 1999) 
Kaukasische zilverspar (Abies nordmanniana) 229. 
Leenberg (opname 15 juni 1998} 
vergelijk in het bestand 'Beltrees' met de opnamen 
nrs. 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 
5800, 5801, 5803) 
1. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'^ól; 
2. zuilvormige haagbeuk (Carpinus betulus 
'FastigiataV 300(30); 
7. Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tuli-
pifera) 242; 
9. ginkgo (Ginkgo biloba) 259; 
11. Kaukasische zilverspar (Abies nordmanniana) 
202; 
19. Japanse vederesdoorn cultivar (Acer palma-
tum 'OsakazukiV 101(10); 
27. Cappadocische esdoorn (Acer cappadocicum) 
166; 
30. Noorse esdoorn met bruinrood blad (Acer 
platanoides 'Schwedleri'J 228; 
31 grootbladesdoorn (Acer macrophyllum) 25Q; 
32. Cappadocische esdoorn (Acer cappadocicum) 
168; 
35. zomereik (Quercus robur) 354; 
41 . Spaanse aak (Acer campestre) 171; 
47. Kaukasische zilverspar (Abies nordmanniana) 
214; 
48. zilverlinde (Tilia tomentosa) 336(90); omge-
waaid in winter 1998-1999. 
Slnt-Gertrudenhof 
(opname 4 september 1997) 
vergelijk in het bestand 'Beltrees' met de nrs. 
5808,5809, 5810, 5811, 5812 
/. Japanse vingeresdoorn, variëteit met diep 
ingesneden, vrij groot blad (Acer palmatum 
var. amoenum) 140(20); 
3. gewone peer (Pyrus communis) 217; 
/ / . wintereik (Quercus petraea)'529; 
12. gele treurwilg (Salix alba 'Tristis'j 344(100); 
17. Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tuli-
pifera) 264; 
19. gewone trompetboom (Catalpa bignonioides) 
288(30). 
Verloren Hoek (opname 15 juni 1998) 
vergelijk in het bestand 'Beltrees' met de nrs. 
5804 ,5805 , 5806, 5807 
5. mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 
480; 
7. grote trompetboom (Catalpa speciosa) 208; 
9. gele bindwilg (Salix x rubens) 439; 
15. Californische schijncipres cv.? (Chamaecyparis 
lawsoniana 'Coerulea erecta', 'Ellwoodii', 
'Erecta Viridis', 'Fletcheri'?^ 206(30); 
16. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 210; 
21 . zomereik (Quercus robur) 525. 
1VI&L 
NOTEN 
(1) Henri-Joseph-Lucien Beauduin, neef van Victor Beauduin 
(1845-1904) die eveneens directeur was van de 'Raffinerie 
Tirlemontoise', bovendien vanaf 1900 liberaal volksvertegen-
woordiger en van 1892 tot 1904 burgemeester van Tienen. Cf. 
Biographie nationale, suppl. XI, 1976. 
(2) Op de kadasterkaarten komt meestal de naam 'Eerebergen', lees 
'Herebergen', voor. 
(3) KL Lubbeek, art. 2536 en 3178. 
(4) KOSLubbeekl885, nr. 18. 
(5) KOS Lubbeek 1888 nr. 40. 
(6) Volgens SCHEYS G., Bodemkaan van België: kaartbladLubbeek 
90W, 1957, p. 52: "droge tot matig natte lemige zandgronden met 
weinig duidelijke humus oflen ijzer B horizont; variante met geel-
achtige of groenachtige ondergrond' (SAfd). 
(7) In de termen van de bodemkaart (SCHEYS, op. cit., p. 55-56): 
"zwak of matig gleyige zware kleigronden met niet bepaalde pro-
fielontwikkeling" (UDx). 
(8) De dreef wordt geregistreerd in 1911 (cf. KOS Lubbeek 1911, 
nr. 22) maar figureert al op de militaire topografische kaart van 
1908 (ICM, 1923). 
(9) KOS Lubbeek 1914, nr. 23. 
(10) Volgens SCHEYS, op. cit., p. 50-52: "droge tot matig natte lichte 
zandleemgrond' (PAC), die landbouwkundig gezien gunstiger is. 
(11) Bron: bevolkingsregisters gemeenten Ukkel, Vorst, Schaarbeek, 
Sint-Pieters-Leeuw. 
(12) Vaak als Galopin gespeld. Zijn doodsbrief werd gevonden in 
de Centralisatiedienst van de Genealogische en Demografische 
Navorsingen in België v.z.w. te Schaarbeek. 
(13) CROMPHOUT G., Het kasteelpark Groenenberg. Lewe 
10(1), 1991, p. 14. 
(14) Deze dreef wordt pas geregistreerd in KOS Lubbeek 1944, 
nr. 38, maar komt al voor op de militaire topografische kaart 
van 1930 (ICM, 1937). 
(15) Formulering van HALFLANTS ]., Lubbeek. p. 166-178 in; 
Oost-Brabant (I), Het mooie Hageland (2de druk). Hcverlee, 
Renova, 1965. 
(16) KOS Lubbeek 1931, nr. 67. 
(17) Vergelijk de oude en nieuwe toestand in de KOS Lubbeek 
1930, nr. 26. 
(18) Cf. WEAVER L., Houses and gardens by E.L. Lutyens, London, 
'Country Life' & George Newnes Ltd., 1913. 
(19) Vermeld in: BIB, p. 328; in 1989 geregistreerd met een stam-
omtrek van 219 centimeter, momenteel 230 centimeter. 
(20) Bij de opsomming van de Qamw-soorten werd gesteund op de 
labels, niet op eigen determinatie. Van soorten als Quercus 
texana en Quercus launfolia is overigens de hardheid niet goed 
gekend. 
(21) Zie onder meer het beplantingsplan gedateerd lente 1962, 
dossier 511, tekening 3 (archief Stelsel, Lubbeek). 
(22) KOS Lubbeek 1962, nr. 36. 
Arthur De Haeck & Roger Deneef 
LUBBEEK (Lubbeek): 
HOEVE, DROGENHOE 40 
DROGENHOF 40, 3210 LUBBEEK 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELI|K VOOR HET PUBLIEK) 
Monumentaal restant van een 
oude erfbeplanting met hulst. 
Als restant van een oude erfbeplanting bij een 
hoeve, vermoedelijk van een haag, verdienen de 
oude hulstbomen (Ilex aquifolium) bij de hoeve 
Drogenhof 40, dicht bij de grens met Boutersem, 
een vermelding. Het gaat om vier stammen, die 
langs de rijweg staan opgesteld en als het ware één 
hoge haag vormen. Ooit werden zij geknot op een 
hoogte van circa 2,5 a 3 meter, maar de totale 
hoogte bedraagt momenteel 9 meter. 
De stamomtrekken van de bomen bedragen (van 
noord naar zuid, eerste cijfer = omtrek, tweede cij-
fer = meethoogte; alle maten in centimeter): 
101(150), 103(150), 97(150), 111(90), 105(80) 
en 91(150). 
De laatste drie metingen zijn deze van takken die 
samen op een stam staan die vertakt vanaf circa 50 
centimeter hoogte. Deze stam heeft een omvang 
van 245 bij 40 centimeter boven het maaiveld. 
In de dendrologische inventaris van België (1) 
worden de Lubbeekse hulstbomen niet vermeld, 
maar ze behoren ongetwijfeld tot de dikste en 
oudste exemplaren van België. Zij werden vermoe-
delijk aangeplant in de vroege 19de eeuw, toen de 
hoeve werd gebouwd (2). Hun bescherming als 
'monument' op 8 november 1996 wegens hun 
wetenschappelijke en esthetische waarde was dan 
ook terecht. Tijdens de ruilverkavelingswerken in 
de jaren 1970 werd het wegdek van de voorlig-
gende Kleine Drogenhofstraat niet alleen met 
beton bekleed maar ook verlegd in de richting van 
de bomen, wat hun habitat niet ten goede kwam 
en het risico verhoogde van schade veroorzaakt 
door passerend zwaar verkeer. 
NOTEN 
(1) BIB, p, 360. 
(2) Deze hoeve komt niet voor op de Ferrariskaart (1771-1775) 
maarwèl op de Primitieve kadasterkaart (1824). De toenmalige 
eigenaar en bewoner was Adriaan Huygens, landbouwer. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
LUBBEEK (Lubbeek): PASTORIE 
VAM DE SINT-MARTINUSKERK 
DORPSKRING 2 0 , 3 2 1 0 LUBBEEK 
Pastorietuin, circa 1,5 hectare, met typische 
dualiteit: een vlak, bij de pastorie aan-
sluitend, rechthoekig gedeelte en een 
'landschappelijke' annex; restanten van 
oude beplanting (taxusrijen en knoteiken). 
De in 1757 opgerichte pastorie (1) - nu dekenij -
behoort tot de vier vrijwel identieke norbertijner-
pastorieën die in een korte tijdruimte in het 
Leuvense werden gerealiseerd. Het gaat om een 
classicistisch geïnspireerd, bak- en kalkstenen dub-
belhuis, dat vrijwel gaaf bewaard is gebleven, 
zowel in- als uitwendig. Karakteristiek zijn de ver-
ticale banden van witte zandsteen, die de beneden-
en de bovenvensters met elkaar verbinden, en het 
schilddak (2). Het poortgebouw dat samen met 
het woonhuis een binnenplaats vormt is hier nog 
aanwezig, in tegenstelling tot bij de pastorie van 
Korbeek-Lo. Op de Ferrariskaart (1771-1775) 
wordt het pastoriegoed afgebeeld niet lang na de 
bouw [afgebeeld op blz. 777. 
De heropbouw van 1757 ging gepaard met een 
grondige herschikking van het pastoriegoed als 
geheel. Opvallend hierbij is dat deze herstructure-
ring beantwoordde — zoals bij de andere norbertij-
nerpastorieën — aan het toen gangbare model van 
het "vivre entre cour etjardin", in dit geval een bin-
nenplaats tussen poortgebouw en pastorie en, 
daarachter, de eigenlijke tuin. 
De tweeledigheid die andere pastorietuinen ken-
merkt is ook hier zichtbaar en zelfs bijzonder uit-
gesproken: een rechthoekige tuin die aansluit bij 
het woonhuis en een informele, 'landschappelijke' 
annex, die in de loop van de 19de eeuw land-
schappelijk werd aangekleed. De pastorie ligt aan 
T 
De pastorie van 'boven' de pastorie 
Lubbeek op een is een relict van 
figuratieve kaart uit de oude ringgracht 
de Franse periode; (archief Abdij 
de smalle vijver van 't Park. 
'UAH-
4 
De pastorie van 
Sint-Hartinus te 
Lubbeek op de 
'Cheynscaerte van 
Libbeke' gemeten 
door Guillaume 
Sub il. juli 1663 en 
augustus 1664, 
circa 100 jaar voor 
de bouw van de 
huidige pastorie, 
met een nog volle-
dig omwalde tuin; 
boven, de "Capelle 
tot Libbeke" en het 
'speelhof' van de 
Sint-Geertruiabdij 
(Typographieboeck 
T B, F. 157, archief 
Abdij van 't Park, 
Heverlee) 
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De achterzijde van 
het hoofdgebouw 
van de pastorie van 
Sint-Hartlnus te 
Lubbeek op een 
ansichtkaart uit het 
begin van de 
20ste eeuw 
(collectie 
Blockx-Meulcmans, 
Lubbeek) 
een bijloop van de Molenbeek, die in de omgeving 
van het gebouw tot circa 1900 twee vijvers 
vormde: een grote vijver tegen de Binkomstraat 
aan ten oosten van de pastorie, en een kleinere 
langgerekte vijver ten zuiden ervan, waarin de arm 
van de oude ringgracht herkenbaar is. Zoals blijkt 
uit een cijnskaart uit 1663-1664 van de abdij van 
't Park, was het rechthoekige gedeelte van de tuin 
achter het pastoriegebouw vóór 1757 volledig 
omgracht. O p een figuratief plan uit de Franse 
periode wordt het perceel dat in de tweede helft 
van de 19de eeuw landschappelijk zal worden aan-
gelegd, aangeduid als "partie de terre cultivée autre-
fois jardin". 
Gezien het huidige gebruik (als speelterrein voor 
jeugdgroepen) is het moeilijk om zich een beeld te 
vormen van de tuin in de tijd dat de pastorie nog 
als een gesloten entiteit functioneerde. Twee ansicht-
kaarten uit het begin van de 20ste eeuw gunnen 
ons een blik zowel op de binnenplaats als op de 
achterzijde van het hoofdgebouw. Opvallend is de 
uitbundige aanwezigheid van coniferen (vermoe-
Sint-Martinus delijk soorten Chamaecyparis en Thujd) en, aan de 
achterzijde, diverse beelden. Relevant is ook de (fotoJ.Wi|nant, ; , • • , • • 
I998j grote, nu verdwenen, serre tegen de oostelijke zij-
gevel. O p een foto uit 1963, tijdens de nadagen 
van de 'dekenij', kunnen we opnieuw door de 
openstaande poort een glimp opvangen van de 
binnenplaats: nog steeds schijncipressen (Chamae-
cyparis spec J en levensbomen (Thuja spec.^, maar 
De heraangelegde 
voortuin van de 
pastorie van 
cementtegels in plaats van kasseien op het pad tus-
sen poort en voordeur, een tuinvaas, en het gazon 
afgezoomd met vaste planten. 
In 1983 werd het hoofdgebouw ingericht als 
openbare bibliotheek en werd de binnenplaats 
heraangelegd: taxushaagjes alom; het pad tussen 
poort en deur in betontegels vormt halverwege een 
verbreding die geaccentueerd wordt door vier kogel-
acacia's (Robinia pseudoacacia 'UmbraculiferaV. 
Hierin is een kruisvormig geschoren taxusmas-
siefje uitgespaard. Binnen de primitieve rechthoek 
van de achtertuin komen echter nog een paar 
elementen of relicten van de oude situatie voor, 
met name een rij oude taxussen (Taxus baccata) die 
vermoedelijk ooit een hoge haag of palissade 
vormden en, archaïscher, restanten van een oude 
randbeplanting die we ook langs de ringgracht van 
de pastorie van Sint-Pieters-Rode* hebben aange-
troffen: drie zomereiken (Quercus robur) met 
stamomtrekken van 261 tot 231 centimeter die 
ooit op 5 meter hoogte werden geknot. 
Een oude taxusrij vinden we ook aan de straat-
kant, buiten de primitieve rechthoek. Langs oevers 
van de voormalige vijvers komen enkele elementen 
voor die wijzen op een bescheiden 19de-eeuwse, 
'landschappelijke' fase, bomen met stamomtrek-
ken van 3 meter en meer: witte paardekastanje 
(Aesculus hippocastanum), Amerikaanse eik 
(Quercus rubra), zomerlinde (Tilia platyphyllos) en 
bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'j. 
NOTEN 
(1) Pastorie met "poortgebouw, tuinmuren tussen poortgebouw en 
hoofdgebouw, gevels en bedakingen van het hoofdgebouw" 
beschermd als monument bij koninklijk besluit van 11 septem-
ber 1967. 
(2) BEH, p. 299. 
Roger Deneef, Georges Buelens, 
Herlinde De Jaeck, Jo Wijnant, 
Jacques Halflants & Lydie Mondelaers 
LUBBEEK (Pellenberg): 
KASTEEL DE MAURISSEMS 
K A S T E E L P A P E N V E L D , S I N T - B A R B A R A D R E E F , 3 2 1 2 P E L L E N B E R C 
• 
De helling 
ten noorden van 
de ïi|ver bij het 
kasteel 
de Maurissens 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
Park in landschappelijke stijl, circa 16 hec-
tare, aangelegd vanaf 1859 rond tot kasteel 
verbouwde pachthoeve-met-speelhuis; 
kasteel afgebrand in 1914, herbouwd in 
Lodewijk-XV-stijl; gedeeltelijk ingepalmd 
door sanatorium in 1958, maar de kernsite 
rond het kasteel en de vijver bleef bewaard; 
talrijke oude (tamme kastanjes en bruine 
beuken) en zeldzame bomen. 
VAN HOF TE LAAR TOT 
KASTEEL DE MAURISSENS 
Het Hof te Laar (1), bekend sinds de 15de eeuw 
als hoeve, werd in 1789 verkocht aan Frederic de 
Loën d'Enschede en naar aanleiding daarvan 
beschreven als volgt: "huis van plaisantie endepacht-
hof daar neven staande, schuur, stallingen, remise, 
bakhuis en apenditien". Bij de verhuring van het 
pachthof reserveerde de eigenaar voor zichzelf het 
huis van plaisantie, een stal, een hof, de vijver en 
PELLEHBERG'^70 
• 
Het Hof te Laar 
rond 1770; 
rechts in beeld. 
het Kastanjehof 
(reconstructie-
tekening door 
J. Halflants 
op basis van de 
Ferrariskaart, 
1771-17751 
T 
Het Hof te Laar 
(percelen 195 
en 196) op de 
Primitieve kadaster-
kaart, circa 1830; 
links in beeld 
(noordzijde), 
het Kastanjehof 
met twee vijvers 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
sommige percelen boomgaard en bos. De over-
gang van een hoeve met een zuivere landbouw-
functie naar een hoeve met buitenverblijf is op dat 
moment al meer dan twee eeuwen oud: in een 
pachtcontract van 1576 tussen Jan Breeckpot en 
Willem Bontia, de nieuwe eigenaar, wordt gesti-
puleerd dat de pachter geen recht heeft op de twee 
vijvertjes in de boomgaard en evenmin op het 
"duifhuis". Bontia (verlatijnst van Bonte), jurist en 
rentmeester van het Groot College te Leuven, was 
de eerste eigenaar die het Hof te Laar als zomerre-
sidentie gebruikte. 
Op de Ferrariskaart (1771-1775) is het Hof te 
Laar, op dat moment eigendom van de Leuvense 
jurist en hoogleraar J .D.H. Nelis, herkenbaar als 
een semi-gesloten complex. De L-vormige zuid-
vleugel werd als huis van plaisantie gebruikt. Ten 
zuidoosten van het hof, min of meer samenvallend 
M&L 
PELLEWQERG flifsBS? 
• 
Het Kasteel de 
Maunssen met een 
klem landschappelijk 
park in 1859-1906 
(door J. Halflants) 
met het Primitieve perceel 191, wordt op de 
Ferrariskaart een vijver afgebeeld. Ergens tussen 
1800 en 1810 werd het Hof te Laar aangekocht 
door Charles-Lambert-Joseph de Maurissens 
(1751-1833), telg van een vooraanstaande, in oor-
sprong Zwitserse familie. De Maurissens was pro-
fessor Romeins recht aan de universiteit van 
Leuven (1782-1789) en auditeur bij het Rekenhof 
te Brussel (1791-1794). Tijdens de revolutiejaren 
emigreerde hij naar Duitsland en Oostenrijk. Na 
zijn terugkeer in 1800 doceerde hij rechten in 
Namen, zijn geboorteplaats, en vanaf 1806 aan de 
rechtsfaculteit te Brussel. In 1809 werd hij 
benoemd tot rechter bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel. In 1831 was zijn domein te 
Pellenberg het toneel van onderhandelingen tus-
sen de prins van Oranje en de Engelse gezant, een 
weinig succesvolle poging om een einde te maken 
aan de 'Tiendaagse Veldtocht' (2). In 1833 over-
leed hij kinderloos en liet hij zijn landgoed te 
Pellenberg na aan zijn neef, ridder Edouard 
Godefroid de Maurissens (1793-1853), die in de 
Primitieve kadastrale legger (3) als eigenaar wordt 
opgegeven. Edouard de Maurissens was ontvanger 
van registratie en domeinen te Tienen en was daar 
ook gedomicilieerd. Pellenberg werd uitsluitend 
als buitenverblijf gebruikt. 
Het eigendom rond het Hof te Laar besloeg in 
1833 een oppervlakte van ongeveer 18 hectare en 
omvatte - zoals op de Ferrariskaart - een semi-
gesloten hof waarvan de zuidvleugel als buitenver-
blijfwerd gebruikt, twee percelen tuin (samen 48 
are), een boomgaard van circa 50 are en meer dan 
10 hectare bouwland. Aan de zuidrand, op een 
zandlemige ontsluiting van het Diestiaan (4) nabij 
*»-*djoveniou 
de grens met Lovenjoel, lagen nog twee percelen 
bos (samen 1,5 hectare), waarvan één uitdrukke-
lijk als "bois de sapins" wordt omschreven. Met 
betrekking tot de tuinpercelen wordt het woord 
"fl^r/»2f«f" of het voorvoegsel "lust-" niet gebruikt 
en het kleinste van de twee tuinpercelen (nr. 191) 
valt samen met de vijver op de Ferrariskaart. 
HET EERSTE KASTFFL 
Enkele jaren na de dood van Edouard de 
Maurissens, in 1859, werd de zuidvleugel van het 
hof tot "kasteel" verbouwd, een operatie waarbij 
het kadastraal inkomen meer dan verdubbelde (5). 
Waarschijnlijk werden de funderingen en een deel 
van de muren van het oude huis van plaisantie 
daarbij gerecycleerd. Het resultaat was een typisch, 
witbepleisterd, neoclassicistisch gebouw van drie 
bouwlagen, met een middenrisaliet onder een 
driehoekig fronton, een dakruiter, een brede bor-
destrap en een door imitatiebanden belijnd souter-
rain. Opmerkelijk is dat het nieuwe kasteel, dat 
door de weduwe van Edouard de Maurissens nog 
steeds als buitenverblijf werd gebruikt, niet meer 
zoals het 'speelhuis' naar het zuiden georiënteerd 
is, maar naar het oosten. Vanuit het kasteel werd 
zicht geboden op de hellingen van het 'Weliger 
Veld'. O p de eerste militaire topografische kaart 
(toestand 1864) verschijnen precies in deze zone 
(6) voor het eerst ook elementen - kronkelende 
paden die meestal de hoogtelijnen volgen - die 
wijzen op een landschappelijke verfraaiing van de 
ruimere omgeving. Pas in 1895 zal een groot 
gedeelte van deze helling als " lustgrond' worden 
aangeduid (7) en in 1907, bij de registratie van het 
tweede kasteel, zullen deze percelen verenigd wor-
den tot één groot perceel "lusthof (nr. 197a) van 
bijna 10 hectare. 
Maar de situatie die hierbij 'geregulariseerd' wordt 
was ongetwijfeld al bijna een halve eeuw oud. In 
dit gedeelte van het park komen bovendien enkele 
tamme kastanjes (Castanea sativa) voor met stam-
omtrekken tot 530 centimeter. Deze bomen, die 
vermoedelijk minstens 200 jaar oud zijn (8), 
bevinden zich in de randzones van percelen die 
steevast door het kadaster als bouwland werden 
omschreven. Dit laat vermoeden dat er, lang vóór 
de kaarten of leggers iets van tuin of park laten 
doorschemeren, een zekere landschappelijke 
opsmuk had plaatsgevonden. In de nalatenschap 
van professor D.J.H. Nelis, eigenaar van het Hof 
te Laar in 1770-1789, werden trouwens werken 
over tuin- en bosbouw aangetroffen, onder meer 
uitgaven van 'La Maison rustique' en een van de 
toenmalige standaardwerken over bosexploitatie 
van Duhamel du Monceau (9). 
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Het kasteel de 
Maurissens in 1864 
op de eerste 
militaire topo-
grafische kaart; 
bij het kruispunt 
ten noordwesten 
hiervan, het 
Kastanjehof 
("Ch[ate]au") met 
een embryo van 
landschappelijke 
aanleg: links onder 
het Klein Park van 
Lovenjoel 
(ICN. 1868) 
Het landgoed de 
Maurissens in 1908 
op de militaire 
topografische kaart; 
de landschappelijke 
aanleg rond het 
Kastanjehof 
("Ch[ate]au") is 
complexer geworden 
(ICM, 1923) 
A 
Het kasteel de 
Maurissens rond 
1900, zicht van 
over de vijver; 
zuilvormlge bomen, 
vooral Italiaanse 
populieren bepalen 
de omkadering 
van het kasteel 
(collectie Heem-
kundige Kring 
Libbeke) 
Het kasteel de 
Maurissens rond 
1900, zicht van 
over de vijver; 
bij de oever rechts 
van het zicht op 
het kasteel, een 
groep nog jonge 
tulpenbomen, nu 
aangegroeid tot 
bomen met stamom-
trekken tot 2,50 m 
(collectie Heem-
kundige Kring 
Libbeke) 
Diverse foto's die - voortgaande op de afmetingen 
van de afgebeelde bomen - omstreeks 1900 zijn 
genomen, geven een idee van de omkadering van 
het eerste kasteel, het tuinmeubilair, de beplanting. 
Opvallend zijn de groepjes zuilvormige bomen 
links en rechts van het kasteel, ongetwijfeld 
Italiaanse populieren (Populus nigra 'ItalicaV en, 
algemeen, de aanwezigheid van zuilvormen, ook 
coniferen zoals wierookcipres (Calocedrus decurrens), 
waardoor de site iets Italiaans krijgt. De kleine, 
halfcirkelvormige esplanade voor het kasteelfront 
wordt afgezoomd door, afwisselend, kuipen met in 
halve bol gesnoeide laurieren en zuiltjes of siervazen 
langs de kant van het kasteel. Links en rechts van 
deze esplanade bevonden zich corbeilles. Duidelijk 
zichtbaar links van de esplanade loopt een grillige 
grenslijn tussen licht en donker, die duidt op een 
mogelijk differentiële behandeling van de gazons, 
met name een intensievere bemaaiing in het zicht 
van het kasteel (of misschien was het werk nog 
maar half verricht). Op een andere foto - ongeveer 
dezelfde gezichtshoek maar op grotere afstand van 
het kasteel - is een groep nog jonge Amerikaanse 
tulpenbomen (Liriodendron tulipifera) herkenbaar, 
nu aangegroeid tot bomen met stamomtrekken tot 
250 centimeter. 
T 
De vijver bij het 
kasteel de 
Maurissens rond 
1900; vergeleken 
met nu. 
een bijzonder 
weelderige oever 
vegetatie 
(collectie Heem-
kundige Kring 
Libbeke) 
T 
De helling ten 
oosten van de 
vijver bi) het 
kasteel de 
Maurissens: 
de treurbeuk 
(midden in beeld) 
leeft nog voort in 
een kring van 
zeven afgelegde 
gesteltakken, 
waarvan de dikste 
een omtrek heeft 
van 170 cm 
(collectie Heem-
kundige Kring 
Libbeke) 
• 
De afgelegde 
gesteltakken ïan 
de oude treurbeuk 
op de helling 
ten oosten van de 
vijver bi{ het 
kasteel de 
Maunssens 
(foto J. Wijnant, 
1998) 
Het mammoetperceel iustgrond' dat in 1907 
wordt geregistreerd omvatte ook een spatelvor-
mige vijver, die al op de kaart van 1864 te zien is 
en die tot op vandaag grosso modo die vorm heeft 
behouden. De schaal van de aanleg is beperkt en 
archaïsche elementen zoals de grote boomgaard 
ten zuiden van het kasteel (10) blijven tot 1893 
het beeld beheersen. Daarna wordt er een nieuwe 
boomgaard aangelegd meer naar het zuiden (11), 
buiten het blikveld van het kasteel (op perceel 
nr. 208a), door een dichte beplanting van de iust-
grond' rond het kasteel gescheiden. In deze buffer-
zone bevindt zich een bruine beuk (Fagus sylvatica 
'AtropuniceaV met een omtrek van 465 centime-
ter, die waarschijnlijk uit de eerste helft van de 
19de eeuw dateert. 
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Het kasteel 
de Maurissens 
na de verbouwing 
van I907 
(reconstructie-
tekening door 
J. Halflants) 
geveltjes... is duidelijk. Vanaf dat moment wordt 
het kasteel ook permanent bewoond. 
Het als "lusthof oi"Iustgrond' omschreven gebied 
omvatte rond 1900 — de gebouwen inbegrepen — 
niet meer dan 10 hectare, dit is ongeveer een 
tiende van de bezittingen van de Maurissens in 
Pellenberg, iets meer als men er de bospercelen op 
de zandleemkop in het Weligerveld (nrs. 187 en 
188) bijrekent, die rond 1900 ook 'verfraaid' wer-
den door de aanplanting van een bruine beuken-
dreef (momenteel stamomtrekken tussen 250 en 
300 centimeter). Te oordelen naar de stamomtrek-
ken (tot 250 centimeter) dateert de huidige 
beplanting met zomerlinden (Tilia platyphyllos) 
van de noordelijke toegangsdreef vanop de steen-
weg Pellenberg-Lovenjoel eveneens uit het begin 
van de 20ste eeuw. Een andere, veel langere dreef 
werd aangelegd vanaf de Tiensesteenweg, maar de 
beplanting hiervan is verdwenen. Van de monu-
mentale hekken met stenen pijlers die toen werden 
geplaatst bleef slechts één exemplaar - dicht bij 
het kasteel - bewaard. 
VAN KASTEEL TOT KLINIEK 
In het resultaat van de verbouwing van 1907 blijft 
het kasteelgebouw van 1859 herkenbaar (12). 
Zelfs het driehoekige fronton boven het middenri-
saliet en de dakruiter bleven behouden. Links en 
rechts achter de oude hoofdvleugel verschijnen 
twee forse uitbreidingen met mansardedaken en 
aanleunende toren. Nieuw is ook de terrasuitbouw 
bij de hoofdvleugel. Het nieuwe geheel kan gety-
peerd worden als eclectisch met dominante neo-
classicistische inslag. Enigszins ongewoon is de 
wijze waarop de dienstgebouwen aan het kasteel 
worden vastgebouwd; de verwijzing naar een tra-
ditionele, gesloten hoeve met poortgebouw, trap-
O p 25 augustus 1914 staken Duitse soldaten te 
Leuven meer dan 1200 huizen in brand. De dag 
daarop ondergingen enkele dorpen in de omge-
Het na de brand 
van 1914, 
naar ontwerp van 
Chretien Veraart 
heropgebouwde 
kasteel de 
Maurissens 
(collectie 
Blockx-Heulemans, 
Lubbeek) 
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• 
Het kasteel de 
Maurissens op een 
prentbriefkaart, 
vermoedelijk na de 
installatie van het 
'sanatorium'; 
de verschraling van 
de oevervegetatie is 
opmerkelijk; 
op de voorgrond 
gebladerte van 
tulpenbomen 
(collectie 
Blockx-Meulemans, 
Lubbeek) 
ving en ook vier kastelen, waaronder dat van 
Pellenberg (13), hetzelfde lot. In 1916 werd de 
Brusselse architect Chretien Veraart (1872-
1951)(14) belast met de wederopbouw van het 
kasteel. Dit leidde tot een eclectisch gebouw met 
Lodewijk-XV-inslag, volledig uitgebouwd op een 
rechthoekige plattegrond, met twee symmetrische 
zijvleugels en steile zadel- en schilddaken met 
oeils-de-boeuf. 
De Leuvense universiteit kocht in 1945 het hele 
domein van de erfgenamen de Maurissens om aan 
de rand van het park een 'sanatorium' (kliniek 
voor tuberculoselijders) te bouwen. De dienstge-
bouwen werden bijna volledig afgebroken. Ook 
het park veranderde ten gronde: van familietuin 
tot openbaar plantsoen. De kernsite (kasteel, vijver 
en de in de 19de eeuw aangelegde helling met soli-
taire bomen en bomengroepen) heeft daardoor de 
functie van representatief groen gekregen, want de 
parkeerterreinen van de kliniek zijn enkel te berei-
ken door het park heen. De geasfalteerde wegen 
krijgen daarenboven een drukke verkeersstroom te 
verwerken. 
DENDROLOniSCHE WAARDE 
Het park rond het kasteel de Maurissens behoort 
dendrologisch zowat tot het interessantste wat de 
regio te bieden heeft. Er werden reeds enkele 
bijzondere bomen of bomengroepen besproken. 
In de inventaris Bomen in België (15) wordt voor 
Pellenberg slechts één exemplaar vermeld, name-
lijk een tamme kastanje (Castanea sativa) die in 
1989 een stamomtrek had van 534 centimeter. 
Maar, zoals gezegd, in het park komen diverse 
tamme kastanjes voor met stamomtrekken van 
meer dan 4 meter, en de dikste die in 1998 gere-
gistreerd werd meet 530 centimeter (inv. nr. 39). 
Ongetwijfeld gaat het om bomen die werden aan-
geplant in de loop van de 18de eeuw. 
O p één van de foto's van het eerste kasteel is een 
nog jonge treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula'J 
herkenbaar, die nu verdwenen is maar nog voort-
leeft in een kring van zeven afgelegde gesteltakken. 
Oude bruine beuken de Maurissens en 
op de helling het ziekenhuis 
tussen het kasteel (foto R. Deneef, 
1991) 
• 
Monumentale 
papierberk en groot 
massief herfst-
paardekastanje op 
de helling ten 
noorden van de 
vijver bij het kasteel 
de Maurissens 
(foto R. Deneef, 
1991) 
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waarvan de dikste een omtrek heeft van 170 cen-
timeter (inv. nr. 30). Zeldzaam zijn ook de 
Amerikaanse kransmagnolia's (Magnolia tripetala), 
een ginkgo (Ginkgo biloba), een oude, pittoreske 
papierberk (Betuia papyrifera), een groot massief 
van herfstpaardekastanje (Aesculus parviflora), een 
zomerlinde met ingesneden blad (Tiliaplatyphyllos 
'Laciniata'j, en vooral een oud exemplaar van een 
zeldzame Noord-Amerikaanse bastaardsoort van 
eik, Quercus x leana. Een curiosum is ook een zuil-
vormige zomereik met bolstaand blad (Quercus 
robur 'Fastigiata Cucullata'J, een vrij zeldzame 
combinatie die in 1865 in Duitsland in cultuur 
werd gebracht (16) en waarvan we in het park van 
Gellenberg* te Lubbeek ook een exemplaar aan-
troffen. 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 20 juni Et 24 ju l i 1998) 
1. oosterse plataan (Platanus orientalis) Ui; 
2. ginkgo (Ginkgo biloba) 207; 
10. treurbeuk (Fagus sylvatica 'PendulaV met 
afgelegde gesteltak 354; 
11. zuilvormige zomereik met bolstaand blad 
(Quercus robur 'Fastigiata Cucullata'J 213; 
12. taxus met geel jong blad (Taxus baccata 
'AureaV dikste stam 100; 
13. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'j 
465; 
14. tamme kastanje (Castanea sativa) 410; 
17. i'^ns'pzr (Picea abies) 2\A; 
22. Amerikaanse kransmagnolia (Magnolia tripe-
tala), driestammig, dikste stam 57; 
24. gewone taxus (Taxus baccata) 209(25); 
28. moseik (Quercus cerris) 249; 
30. treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula'j, afleggers 
van verdwenen moederboom, dikste stam 
170; 
31 . tamme kastanje (Castanea sativa) 501; 
35. tamme kastanje (Castanea sativa) 366; 
37. tamme kastanje (Castanea sativa) 342; 
39. tamme kastanje {IA) (Castanea sativa) 530; 
40. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
391(100); 
42. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
375; 
43. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
345; 
A 
Situering 
van gebouwen, 
aanlegelementen 
en merkwaardige 
bomen in het park 
bij het kasteel 
de Maurissens 
(tekening 
R. De lieerleer) 
NOTEN 44. bruine beuk (Fagus sylvatica ArropuniceaV 
391; 
52. gewone moerascipres (Taxodium distichum) 
314; 
53. Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tuli-
pifera) 250; 
56. herfstpaardekastanje (Aesculusparviflora), 6 m 
hoog massief; 
57. Quercus x leana 359; 
59. zomereik met lijnvormig ingesneden blad 
(Quercus ro^wr'FilicifoliaV 145; 
62. papierberk (Betuia papyrifera) 597{A0); 
66. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
388; 
67. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'j 
378; 
68. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
395; 
69. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'j 
389; 
71 . gewone taxus (Taxus baccata), 19 m kroon-
breedte, dikste tak 187; 
79. tamme kastanje (Castanea sativa) 525; 
81 . zomerlinde met ingesneden blad (Tiliaplaty-
phyllos 'LaciniataV 140; 
82. gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 
383(30); 
83. beuk met sterk gegroefde schors (Fagus sylva-
tica 'QuercoidesV 378; 
84. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'j 
460; 
94. Kaukasische zilverspar (Abies nordmanniana) 
186. 
(1) Belangrijke bronnen van gegevens, vooral wat de familie de 
Maurissens betreft: SCHEYS K., De familie de Maurissens - van 
Morissen tot Pellenberg, I.ubbeek, Heemkring Libbeke, 1998; 
HALFLANTS J. e.a. (red.), Kasteel de Maurissens Pellenberg 
(Catalogus Open Monumentendagen 12 & 13 sept. 1998), 
Lubbeek, Heemkring Libbeke, 1998; WOLFS C, Van ridder-
woonst tot universitaire vestiging. Acht eeuwen geschiedenis, 
Lubbeek, Heemkring Libbeke, p. 7. 
(2) VAN GESTEL W., De tiendaagse veldtocht, p. 40-41 in: 
J. Halflants e.a., op. cit. 
(3) Primitieve KL Pellenberg, art. 55. 
(4) SCHEYS C , Bodemkaart van België: kaartblad90WLubbeek & 
Verklarende tekst bij het kaartblad, p. 52. 
(5) KOS Pellenberg 1859, nr. 9; Primitieve KL Pellenberg, art. 55, 
nrs. 12, 13, 19,20. 
(6) Op de vroegere akkerpercelen van het 'Weliger Veld' (nrs. 185, 
192, 193 en 197). 
(7) Op een mutatietekening (Pellenberg 1895, KOS nr. 11 of 4 
doorstreept) maar niet in de legger. 
(8) Zie het attikel betreffende het Kasteel van Gellenberg te 
Lubbeek (Lubbeek). 
(9) BUELENS G., Het kasteelpark, p. 33-35 in: J. Halflants e.a., 
op. cit. 
(10) De militaire topografische kaarten van 1864 en 1893 situeren 
deze boomgaard op een andere perceel (nr. 189) dan het kadas-
ter (nr. 190). 
(11) Blijkens de topografische kaart van 1908. 
(12) KOS Pellenberg 1907, nr. 7. 
(13) De andere door de Duitsers afgebrande kastelen zijn: het kas-
teel Van Tilt* te Holsbeek, het Vijverhof en het kasteel Hottat 
te Bierbeek (Korbeek-Lo). 
(14) Chretien Veraart was een medewerker van de Brusselse architect 
Piet Langerock en bekend door een aantal realisaties in samen-
werking met E. Richir, onder meer de wederopbouw van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dinant. Zie: VAN SCHOON-
LANDT P., Guillaume-Chrétien Veraart, p. 23-25 in: Halflants 
e.a., op. cit. 
(15) BIB, p. 481. 
(16) KRÜSSMANN G., Handhuch der Laubgehölze (III), 1978, 
p. 107. 
Roger Deneef 
LUBBEEK (Pellenberg) 
KASTANJEHOF 
G A N Z E N D R I E S 6 5 , 3 2 1 2 PELLENBERG 
Gedeeltelijk bewaarde landschappelijke 
aanleg (circa 2 hectare) rond een in 1873 
tot kasteel verbouwd hof van plaisantie met 
hoeve en twee vijvers. 
Ongeveer 500 meter ten noorden van het kasteel 
de Maurissens* (dat op de oude stafkaarten "chateau 
de Pellenberg" wordt genoemd) ligt het Kastanje-
hof. Deze benaming is van vrij recente datum en 
werd waarschijnlijk geïnspireerd door de rand-
beplanting met tamme kastanjes (Castanea sativa) 
langs de steenweg Pellenberg-Lovenjoel (Ganzen-
dries) en het Papenveld. Deze bomen, met stam-
omtrekken tussen 5 en 4 meter, werden vermoe-
delijk rond 1880 aangeplant, toen één van de 
vleugels van het hof tot 'kasteel' werd uitgebouwd, 
analoog met wat zich 20 jaar eerder in het Hof te 
Laar, alias kasteel de Maurissens, had voorgedaan. 
Aan de kasteelfase ging ongetwijfeld een 'speel-
huisfase' vooraf. O p de Ferrariskaart (1771-1775) 
[zie reconstructietekening op blz. 102] is een semi-
gesloten hoeve met een min of meer rechthoekige 
vijver te zien en ten oosten van het hof ligt een 
omhaagde boomgaard. Op de rond 1820 uitgete-
kende Primitieve kadasterkaart (sectie nr. 39) heeft 
deze vijver een onregelmatige (nier)vorm gekregen 
[afgebeeldop blz. 102]en wordt hij in de kadastrale 
legger (1) expliciet als "étang d'agrémenf omschre-
ven. Het vijverperceel is 14,5 are groot en wordt 
omgeven door een perceel "jardin d'agrémenf van 
55 are, waarin het grootste gedeelte van de vroe-
gere boomgaard is begrepen. Binnen dit perceel 
wordt nog een tweede vlek aangeduid die geen 
afzonderlijk nummer krijgt maar ook een water-
partij voorstelt. Het vermoeden is sterk dat we hier 
te maken hebben met een (in 1820) nog recente, 
welomlijnde 'jardin anglais', een vroege land-
schappelijke tuin, netjes afgescheiden van de 
De 'Villa Serruys' of 
het Kastanjchof en 
de vijver op een 
oude prentbrlef-
kaart; op de verre 
achtergrond de 
tamme kastanjes 
die de rand-
beplantmg van het 
domein vormen 
(collectie Blockx-
Meulemans, 
Lubbeek) 
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Oe 'Villa Serruys' 
of het Kastanjehof 
op een oude prent-
briefkaart (collectie 
Blockx-Meulemans. 
Lubbeek) 
• 
Het Kastanjehof 
en de vijver 
(foto 0. Pauwels, 
1998) 
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moestuin, nog geen hectare groot, die ten oosten 
van het hof (perceel nr. 43) lag. Het hof is op dat 
moment eigendom van Jacques-Henri Peeters, 
"rentenier" te Leuven. 
De militaire topografische kaart van 1864 [afge-
beeld op blz. 103] toont een lusvormige weg die 
een perceel ontsluit ten noorden van het hof. 
Ondanks het feit dat het betrokken perceel (nr. 15) 
verder kadastraal als land wordt geregistreerd, gaat 
het duidelijk om een uitbreiding van de lusttuin, 
bestaande uit een gazon (circa 1,5 hectare) om-
geven door hoogstammig groen. De structuur van 
deze uitbreiding wordt volledig bepaald door de 
vorm van het betrokken perceel (de zuidelijke lob 
van nr. 45); dit is eigenaardig omdat het aangren-
zende akkerperceel 45 eveneens tot het eigendom 
behoorde. O p een latere versie van de topografi-
sche kaart (1908) [afgebeeld op blz. 103] wordt 
getoond dat ook een gedeelte van dit akkerperceel 
bij de tuin werd ingelijfd en dat het centrale gazon 
volledig met bomen werd beplant. Deze situatie is 
grosso modo nog steeds herkenbaar, behalve het 
zuidelijke deel van de uitbreiding, dat in de loop 
van de 20ste eeuw werd gerooid. Van de oude 
hoevegebouwen (einde 18de-begin 19de eeuw) 
bleef nog één vleugel behouden. Ondanks recente 
verbouwingen, heraankleding en nieuwbouw is 
het 'kasteel', resultaat van een verbouwing uit de 
jaren 1870, nog enigszins herkenbaar (2). In feite 
De treurhoningboom de tweede dikste 
bij de vijver in het van België 
domein Kastanjetiof (foto R. Deneef, 
Is, met 158 cm 1998) 
stamomtrek. 
gaat het om een villa, veel bescheidener dan het 
kasteel de Maurissens. In 1918 wordt het 
Kastanjehof verkocht aan de Brusselse jurist Karel 
Serruys (3), wiens naam nog vaak met het goed 
wordt verbonden. 
De randbeplanting met tamme kastanjes, die 
waarschijnlijk bepalend geweest is voor de naam-
geving, verkeert in een slechte conditie. Dit geldt 
ook voor een aantal bruine beuken (Fagus sylvatica 
'Atropunicea'j die tot dezelfde generatie (stamom-
trekken tussen 300 en 360 centimeter) behoren. 
Bodemverdichting is vermoedelijk de belangrijkste 
oorzaak. De treurhoningboom (Sophora japonica 
'Pendula') naast de vijver is, met 158 centimeter 
stamomtrek, de tweede dikste van België (4). Nog 
zeldzamer is een treurbeuk met gedraaide takken 
en hangende takuiteinden, geënt op een 2 meter 
hoge onderstam, waarschijnlijk een Fagus sylvatica 
'Tortuosa', een uit Verzy bij Reims afkomstige 
variëteit, in 1845 in cultuur gebracht en soms als 
treurbeuk gebruikt, hier op een 1,90 meter hoge 
onderstam. 
MERKWAARDIGE BOMEN 
[opname 5 augustus 1998) 
1. treurhoningboom (Sophora japonica 'Pendula'^ 
158 (100); 
2. Ierse taxus (Taxus baccata 'Fastigiata'J 254 
(5); 
3. beuk met gedraaide takken (Fagus sylvatica 
"TbrtuosaV, ent op 190 centimeter hoog, 201; 
17. tamme kastanje (Castanea sativa) 407. 
NOTEN 
(1) Primitieve KL Pellenberg, art. 149. 
(2) KOS Pellenberg 1873, nr. 4. 
(3) KL Pellenberg, art. 840. 
(4) BIB, p. 391. 
Roger Deneef, Jacques Halflants, 
Amory de Troostembergh, 
Herlinde De Jaeck, dr Jo Wijnant 
TlELT-WllSJGE (Houwaart): 
KASTEEL VAN KLEERBEEK 
KASTEELSTRAAT 4, 3390 HOUWAART 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK) 
Park aangelegd rond molenvijver, watermolen en 
voormalig gerechtsgebouw, vanaf 1795 huis van 
plaisantie, in 1894 omgebouwd tot eclectisch 
kasteel; circa 10 hectare 'lusthof' met dreven 
naar omgevende bossen en dorpskern; vroeg-
landschappelijke aanleg rond de vijver aan 
noordzijde kasteel, strak geometrische aanleg 
aan zuidzijde met sporen van 'Franse' tuin naar 
ontwerp van Auguste Delvaux aangelegd in 
1911-1914; oude en zeldzame bomen, recente 
aanplantingen van zeldzame boomsoorten. 
VAN RECHTBANK TOT 'CHATEAU' 
Rond 1830 bezat Guillaume de Troostembergh, 
burgemeester van Houwaart (1), circa 78 hectare, 
die een bijna aaneengesloten blok vormde in het 
zuiden van de gemeente Houwaart. De kern hier-
van werd gevormd door een gebouwencomplex 
aan de voet van de Roeselberg. Dit bestond uit een 
kasteelachtig gebouw, een semi-gesloten hoeve en 
een watermolen op de Molenbeek, zoals de mid-
denloop van de Winge daar wordt genoemd. Het 
landgoed omvatte ook de "Roeselberg Bosschen" en, 
naar het noordoosten toe, het venige brongebied 
van de Motte (de "CrebruggeBosschen'){2). Aan de 
• 
Kleerbeek in 1688, 
naar een kopie 
uit 1789 
(archief Baron de 
Troostembergh. 
Kleerbeek 
Houwaart) 
• 
De "Cense de 
Cleerbeeck" op de 
grens van Houwaart 
en Slnt-Pieters-
Rode. op de 
Ferranskaart 
( I 7 7 M 7 7 S ) 
C'U ^/lifU/trv 
overzijde van de Molenbeek, op het grondgebied 
Sint-Pieters-Rode, bevond zich - aansluitend bij 
het Houwaartse bezit — nog een blok van 38 hec-
tare met een hoeve, dat eveneens aan de 
Troostembergh toebehoorde. Uit de ijzerzandste-
nen funderingen en muurfragmenten kan worden 
opgemaakt dat de watermolen waarschijnlijk het 
oudste gebouw van Kleerbeek is. Althans boven-
gronds, want de heerlijkheid Kleerbeek (vroeger 
Cleerwyck genoemd) bestond al sinds 1433 en het 
huidige kasteel werd gebouwd op de funderingen 
van het vroegere gerechtshof. De oudste afbeel-
ding van Kleerbeek, een "caerte van het Molenvelt 
tot Hauwaerf omstreeks 1600 (archief Baron de 
Troostembergh, Kleerbeek, Houwaart) , waarin 
verwezen wordt naar transacties uit 1512, geeft 
het tracé weer van een aan te leggen verbinding 
tussen Kleerbeek en Houwaart, maar bevat geen 
afbeelding van de gebouwen. O p een 18de-eeuwse 
kopie van een figuratieve kaart uit 1688 (zelfde 
archief) komen ook de gebouwen van Kleerbeek 
(molen en gerechtsgebouw) voor en de ondertus-
sen aangelegde verbinding door het Kleerbeekveld 
heen naar Houwaart. 
Het gebouwencomplex dat op de Ferrariskaart 
(1771-1775) wordt aangeduid als "Cense de Cleer-
beecW maakt een erg bescheiden indruk: zes gebou-
wen en, ten zuiden daarvan, een omheind boom-
gaardperceel en een smalle, door tuinbedden 
geflankeerde vijver (het molenreservoir) naast de 
Molenbeek, ook al te zien op de kaart van 1688. 
Het goed werd in 1795 eigendom van de familie 
de Troostembergh (3) en het gerechtsgebouw, dat 
door de Revolutie zijn functie had verloren, werd 
van dan af als huis van plaisantie in gebruik geno-
Het kasteeldomein 
van Kleerbeek op 
de Primitieve 
kadasterkaart in 
1822; het kasteel 
(perceel 241) is 
georiënteerd op de 
as van de vijvers 
(nrs. 245 en 244) 
en vormt een hoek 
van 10 graden met 
het vista-perceel 
240 
(archief Kadaster 
Brabant. Brussel) 
M&L 
Het kasteel 
van Meerbeek 
vanuit het oosten 
(foto 0. Pauwels, 
men. In 1822, bij het opstellen van de Primitieve 
kadasterkaart, vormde het de kern van een rudi-
mentaire geometrische aanleg. Die bestond uit een 
groep vijvers ten noordwesten van het landhuis: 
een grote rechthoekige vijver (perceel 245) in het 
verlengde van het kasteel; daarachter een kleine, 
min of meer driehoekige vijver (perceel 244) en 
daarnaast een derde langwerpig vijvertje, onge-
twijfeld een kweekvijvertje dat ook met de bena-
ming "visgrachf werd aangeduid en vermoedelijk 
onderdeel was van een karperkwekerij. 
De oude, gekasseide 
Molenweg en de 
muur van de 
voormalige moestuin 
(foto K Deneef, 
1997) 
De termen lusthof of lustgrond komen in de oud-
ste kadastrale legger, circa 1830 (4), niet voor. 
Zelfs het perceel dat de vijvers omsluit (nr. 243a) 
wordt gewoon als "land' omschreven. Maar het 
grootste van de percelen "hof (nr. 240) - een 200 
meter lange en 40 meter brede strook tussen het 
kasteel en de dichtstbijzijnde openbare weg, de 
" Schubbeek Dries weg (de huidige Kasteelstraat) — 
had waarschijnlijk een ornamentele, perspectief-
scheppende functie. Opmerkelijk is dat de as van 
het huis van plaisantie loodrecht staat op die van 
de grote (rechthoekige) vijver, maar een hoek van 
10 graden vormt met de lengteas van vista-perceel 
240. Ten zuiden van het gedeelte dat vermoedelijk 
als boerderij en remise dienst deed, bevond zich de 
boomgaard van 79 are, die ook op de Ferrariskaart 
wordt weergegeven (perceel 232). De 500 meter 
lange, rechtlijnige dreef {"avenue particuliere" op 
de Popp-kaart, 1860), die ten noordoosten van het 
kasteel in de richting van het dorp loopt, ver-
schijnt pas in 1836 in het kadastrale beeld (5). 
A 
Het kasteel van 
Kleerbeek als 
eenvoudig landhuis, 
van over de vijver 
gezien In 1886-
1887: de twee lage 
hoekvleugels zullen 
in 1894 tot twee 
bouwlagen worden 
opgetrokken; 
de vijver heeft zijn 
huidige contouren 
(archief Baron de 
Troostembergh, 
Kleerbeek. 
Houwaart) 
DE LANDSCHAPPELIJKF TUIN 
De deformalisering of heraanleg tot een min of 
meer landschappelijke tuin voltrok zich ergens 
tussen 1822 (Primitieve kadasterkaart) en 1865 
(eerste militaire topografische kaart). De twee 
vijvers werden versmolten tot één grote vijver van 
circa 64 are met golvende contouren — op de topo-
grafische kaart van 1908 mèt een eilandje. Het 
precieze ogenblik van deze transformatie kon niet 
worden vastgesteld; ze wordt overigens pas in 
1920 door het kadaster geregistreerd. Opmerkelijk 
is het feit dat niet het hele domein werd heraan-
gelegd. Ten zuiden van het kasteel bleef de recht-
lijnige geometrie niet alleen behouden, ze werd 
zelfs versterkt. De vista werd aan de overzijde van 
de Schubbeekdriesweg (de huidige Kasteelstraat) 
verlengd in zuidoostelijke richting en eindigde 
boven op de beboste Roeselberg. Zowel op de 
topografische kaart van 1865 als op die van 1893 
wordt dit eindpunt gemarkeerd door een cirkel-
vormig heuveltje, waarschijnlijk bedoeld als 
uitzichtpunt en misschien bekroond door een lin-
denprieel of een paviljoen. 
Op de topografische kaart van 1908 is dit detail 
verdwenen, maar de landschappelijke aanleg heeft 
dan wel zijn hoogtepunt bereikt. Het uitdijende 
patroon van krommen, lussen en ellipsen ont- en 
omsluit niet alleen de 'pleasure grounds' die zich 
vooral aan de noordoostzijde van de (geknikte) 
centrale as vijver-kasteel-vista bevinden, maar ook 
de nutsgedeelten (onder meer de grote boomgaard 
•4 
Het domein van 
Kleerbeek op de 
militaire topo-
grafische kaart van 
1893; het zuid-
oostelijke eindpunt 
van de vista op de 
Roeselberg wordt 
gemarkeerd door 
een cirkelvormig 
heuveltje 
(ICM, 1897) 
op het vroegere akkerperceel 238; de ommuurde 
moestuin op het vroegere boomgaardperceel 232) 
aan de andere zijde. En zelfs de paden die de vista 
ten zuidoosten van het kasteel aflijnen lopen op de 
stafkaart van 1908 niet meer netjes parallel, maar 
wijken lichtjes uiteen, een trechtervorm die enkele 
jaren later zou verdwijnen. De oude, reeds 
genoemde zuidwest-noordoost gerichte dreef 
vormt de basis voor de nieuwe ontsluiting en blo-
kindeling van de 'Crebrugge Bosschen' ten noord-
oosten van het domein. De parkaanleg beslaat dan 
• 
Het domein van 
Kleerbeek op de 
militaire topo-
grafische kaart van 
1908, vlak voor de 
aanleg van de 
'Franse tuin' 
van Delvaux 
(ICM, 1925) 
M&L 
Het kasteel van 
Kleerbeek tussen 
894 en 1911 van 
over de vijver 
gezien, de beboste 
flank van de 
Roeselberg op de 
achtergrond; links 
twee fi)nsparren, 
waarvan één nog 
bestaat (collectie 
Blockx-Meulemans, 
Lubbeek) 
De oostelijke oever 
van de vijver van 
Kleerbeek in 1895 
(archief Baron de 
Troostembergh, 
Kleerbeek, 
Houwaart) 
Kleerbeek 
anno 1896: 
het voormalige 
hoeve-watermolen-
complex, rond 1890 
omgevormd tot 
koetshuis en 
oranjerie; aan de 
achterzijde zijn nog 
de ijzerzandstenen 
funderingsmuren 
van de oude water-
molen zichtbaar 
(archief Baron de 
Troostembergh, 
Heerbeek, Houwaart) 
bijna 10 hectare, de uitbreidingen op de 
Roeselberg en in 'Crebrugge Bosschen' niet mee-
gerekend. 
Deze laat-landschappelijke fase ging ook gepaard 
met privatisering van openbaar domein, met name 
de publieke Molenstraat, die vlak ten noorden van 
het kasteel en de watermolen liep. De publieke 
verbindingsweg met Lubbeek en Sint-Pieters-
Rode werd verlegd naar de voet van de Roeselberg, 
de huidige Kasteeldreef, die door Guilaume de 
Troostembergh was doorgetrokken. Dergelijke 
'enclosures' deden zich in dezelfde periode ook in 
andere domeinen uit de regio voor, onder meer 
het Groot Park te Bierbeek (Lovenjoel) of - in 
meer extreme vorm — het kasteelpark van Meldert 
te Hoegaarden (Meldert). 
Een ansichtkaart genomen tussen de verbouwing 
van 1894 en die van 1911 (zie verder), toont het 
kasteel vanuit het noordwesten, met de vijver en 
het eilandje met de treurwilg (vermoedelijk een 
andere dan degene die er nu staat) op de voor-
grond, de beboste flank van de Roeselberg op de 
achtergrond en, tussen de vijver en het kasteel, 
bloemperken of corbeilles. Uit diverse foto's uit de 
jaren 1890 blijkt dat verspreid over het park een 
aantal, nu verdwenen, beelden stond opgesteld. 
Opmerkelijk was ook de opening in de beplanting 
aan de noordzijde van de vijver, zodat vanuit het 
kasteel een boeiende doorkijk op de beemden 
langs de Molenbeek werd gegund. 
Aan het einde van de 19de en het begin van de 
20ste eeuw, onder impuls van baron Lucien-M.-A. 
de Troostembergh (1838-1906), eveneens burge-
meester van Houwaart , ondergingen ook de 
gebouwen ingrijpende wijzigingen. Rond 1890 
werd de hoeve (perceel 236 tussen de watermolen 
en het kasteel) afgebroken op één vleugel na, die 
in 1892 wordt uitgebouwd tot koetshuis en 
gedeeltelijk ook als oranjerie wordt ingericht. Een 
lang, smal perceel van 60 meter wordt specifiek 
als serre ("brooikas") aangeduid (6). In 1894 wordt 
ook het kasteel - tot dan toe een sober landhuis -
grondig aangepakt: het krijgt onder meer een mid-
T 
Het terras met 
balustrade aan de 
noordkant van het 
kasteel op een 
ansichtkaart uit 
het interbellum; 
de gevarieerde 
randbeplanting 
biedt een doorkijk 
in de beemden ten 
noorden van het 
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was in 1997 
aangegroeid tot 
286 cm 
stamomtrek 
(collectie Blockx 
Meulemans, 
Lubbeek) 
Cleerbeek par Winghe S1' Georges. 
denrisaliet, bekroond door een hoog, smal schild-
dak (7) en zijn huidige, witgepleisterde uitzicht 
met arduinen vensteromlijstingen. De twee lage 
hoekvleugels langs de kant van de vijver worden 
bovendien tot twee bouwlagen opgetrokken. 
DE VERBOUWING VAN 1907-1914 
EN DE AANLEG VAN EEN 
FRANSE TUIN m 
Na het plotse overlijden van Lucien de Troostem-
bergh in 1906, " tot dienst dezer gemeente te paard 
rijdende" zoals een neogotische gedenksteen langs 
de Houwaartse dreef vermeldt, wordt het domein 
van Kleerbeek overgenomen door zijn oudste zoon 
Maximilien (1861-1925), iemand met een ruime 
culturele belangstelling, niet onverdienstelijk als 
historicus (9) en met grootse plannen voor 
Kleerbeek. Vanaf 1907 wordt het kasteel ander-
maal grondig verbouwd. De architect is Theo Van 
Dormael (1875-1947), medewerker van Joris 
Helleputte, (mede)ontwerper van een aantal grote 
neogotische gebouwen te Leuven (10). Bij het ver-
bouwingsproject waren nog andere figuren uit de 
Helleputtekring betrokken, met name schilder-
decorateur Oscar Algoet en het beeldhouwersate-
lier Van Uytvanck. Het voornaamste uitwendige 
A 
Het terras met 
balustrade aan de 
noordkant van 
het kasteel 
(foto 0. Pauwels, 
2000) 
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"Projet de jardin 
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door Auguste 
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Troostembergh, 
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Houwaart) 
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resultaat van de verbouwing waren de twee met 
torentjes bekroonde hoekrisalieten (11), tot 1969 
met peerspitsen. Aan de zijde van de vijver werd 
een terras met stenen balustrade gebouwd, maar 
dit hoorde bij het tuinontwerp. 
Een opdracht voor de aanleg van een 'Franse tuin' 
in de oude vista ten zuidoosten van het kasteel, 
wordt begin 1911 toevertrouwd aan tuin- en land-
schapsarchitect Auguste-Louis Delvaux (1882-
1946) uit Oudergem. De naam Delvaux is ver-
bonden met het grootschalige verkavelingsproject 
'Les Eaux Vives' in het Torfbroek te Kampenhout, 
waar hij rond 1930 als lid van de raad van beheer 
van de 'Compagnie immobilière de Campenhout' 
in een gezelschap van wisselagenten en bankiers 
enigszins in het oog springt als 'architecte-paysa-
giste'. Het aanleg- en verkavelingsplan voor circa 
130 hectare botanisch waardevolle moerasgrond 
van 1930 is hoogstwaarschijnlijk van zijn hand; 
het moest een eclectische verzameling worden van 
stijlen - van Lodewijk-XVI-stijl tot modernisme, 
en van functies - residentiële en recreatieve - voor 
elk wat wils. Dit project werd maar gedeeltelijk 
uitgevoerd; het huidige natuurreservaat 'Torf-
broek' ontsnapte aan de verkaveling, maar de grote 
vijver die een groot gedeelte van het reservaat 
beslaat, werd gegraven in de jaren 1930 en was in 
het plan bedoeld als roei- en zwemvijver met 
strand (12). 
In Kleerbeek was de opdracht minder gecompli-
ceerd: de aanleg van een geometrische, 'Franse' 
tuin. Delvaux liet zich duidelijk inspireren door de 
revival van de geometrische regelmatige tuinstijl, 
onder impuls van publicaties zoals de Traite 
general de la composition des pares et jardins, 1879, 
van Edouard André (13) en het werk van de 
Franse tuinarchitecten vader (Henri) en zoon 
(Achille) Duchêne, de 'style Duchêne' (14). In een 
nota 'Projet de Jardin francais a créer devant Ie 
chateau de Cleerbeek' van 27 februari 1911 
(archief Baron de Troostembergh, Kleerbeek, 
Houwaart) zette Delvaux zijn visie uiteen. 
De tuin, gevat tussen de twee evenwijdige op- of 
afrijlanen naar het kasteel, zou in twee terrassen 
(drie als men er de "terre-plein bij het kasteel bij-
telt) worden aangelegd, omdat anders de objecten 
die zich dicht bij het kasteel bevinden het zuide-
lijke uiteinde van de vista zouden afschermen en 
het perspectief breken. Elk van de terrassen zou 
een eigen, aan de situatie aangepaste architectuur 
krijgen. Het hoogst gelegen, meest zuidelijke ter-
ras ("Ie terrain du fond"), onderaan op het plan, 
omgeven door de beboste heuvelflank aan de over-
zijde van de Kasteelstraat en de hoogstammige 
beplantingen langs de twee oprijlanen, krijgt een 
besloten karakter, dat volgens Delvaux nog ver-
sterkt moet worden door een dichte onderbeplan-
ting met schaarhout. De beelden, vazen en bloem-
perken zouden pas tot hun recht komen tegen een 
sombere achtergrond. 
Het gedeelte in de nabijheid van het kasteel ("/« 
parties de devanf), circa één derde van de lengte 
van de vista, heeft daarentegen een open karakter 
met uitzicht over het omgevende landschap. Het 
zal omkaderd worden door cordons van groenblij-
vende struiken gesnoeid op 80 centimeter hoogte. 
De symmetrie zal enerzijds versterkt worden door 
de aanleg van een nieuwe weg, waardoor voor het 
kasteel zoiets als een 'Sint-Andrieskruispunt' ont-
staat. De " terre-pleiri' onmiddellijk aansluitend bij 
het kasteel, wordt van dit hoger gelegen kruispunt 
gescheiden door een keermuurtje, dat grotendeels 
achter beplantingen zou schuilgaan. 
Het midden van de zichtas - die zoals gezegd 
niet loodrecht op het kasteel staat - zou worden 
gevormd door een brede strook gazon en twee 
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ronde punten. Het terrain du fond wordt 
beheerst door een rotonde met een groot beeld of 
beeldengroep of een "allegorie', omgeven door een 
bloemencorbeille, die in een latere bijsturing van 
het plan door een aanplanting van dwergrodo-
dendrons ('Pink Pearl' en 'White Pearl') vervangen 
zal worden. De wegen worden afgeboord door 
"plates-bandes' met bloemen en de tuin wordt 
afgeschermd door een 2 meter hoge taxushaag, 
waarvan de uiteinden worden gevormd door een 
keellijstprofiel. In dit tuingedeelte komen boven-
dien vier stenen banken voor, telkens geplaatst 
tegenover een tuinvaas met bloemen. Het "terrain 
du fond' wordt door een brede trap en muren van 
1 meter hoog gescheiden van het "terrain de 
devanf. Het centrum van deze voortuin wordt 
eveneens door een rotonde betrokken, groter dan 
de eerste en bestaande uit concentrische "plates-
bandef en een grote, uit lobelia's en rode en witte 
knolbegonia's samengestelde corbeille, die zo uit 
een modellenboek voor 'Gartenteppiche' kon zijn 
afgecalqueerd (15). 
'AGRANDISSFMENT FICTIF' 
Het "terrain de devant" wordt niet geflankeerd 
door hoogstammig plantsoen maar door lage 
haagjes van groenbhjvende heesters, gedoubleerd 
met bloemenborders. Daardoor is het mogelijk 
om vanuit het kasteel langs beide zijden van de 
Franse tuin uit te kijken over het omringende 
landschap, dat verfraaid moet worden met geïso-
leerde aanplantingen of kleine groepjes van bomen 
of struiken. Deze aanplantingen zullen ook een 
gedeelte van de boomgaard (perceel 238) ten zui-
den van het kasteel in beslag nemen. Volgens 
Delvaux zal er echter weinig landbouwgrond 
opgeofferd moeten worden en: " l'agrandissement 
ftctif du pare y gagnerait considérablemenf... De 
idee van het opgesmukte landbouwlandschap, het 
oude concept van de 'ferme ornée', is ongetwijfeld 
op de achtergrond aanwezig. 
In latere documenten (16) worden deze 'land-
schappelijke' aanplantingen gepreciseerd: herfst-
paardekastanje (Aesculus parviflora), zwepenboom 
(Celtis occidentalis), Amerikaans geelhout 
(Cladrastis lutea), Oost-Aziatische kopkornoelje 
(Cornus florida), pluim-es (Fraxinus ornus), 
Japanse walnoot (Juglans ailantifolia), Ameri-
kaanse amberboom (Liquidambar styraciflua), 
Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipif-
era), Anna Paulownaboom (Paulownia tomentosa), 
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Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia), 
sassafras (Sassafras albidum) en Amerikaanse iep 
met geel blad (Ulmus americana '?',). Hoewel de 
meeste van deze planten vernoemd worden in een 
factuur van 6 december 1913 van de 'Société ano-
nyme horticole de Calmpthout (anciennement 
Charles Van Geert)' en dus vermoedelijk zijn aan-
geplant, is er in situ niets meer van terug te vinden. 
In de lijst met aan te planten rozen uit 1912 (17) 
vallen vooral de grote hoeveelheden Rosa multi-
flora 'Perle d 'Or ' (750 stuks), theehybriden 
'Caroline Testout' (625 stuks) en 'Richmond' (325 
stuks) op. In diezelfde lijst worden voor de Franse 
tuin ook nog een twintigtal geïsoleerd aan te plan-
ten struiken opgesomd (Lespedeza, Buddleja, 
Spirea, Stephanandra, Tamarix etc.) en ook de in 
massa aan te planten soorten als gewone buxus 
(Buxus sempervirens), laurierkers (Prunus lauro-
cerarus) en haagliguster (Ligustrum ovalifolium). 
Alle wegen zouden worden afgeboord met gazon-
stroken of buxushaagjes. 
Aan dit plan zullen nog enkele wijzigingen worden 
aangebracht. Zo komen er dwergrododendrons in 
de grote corbeille, worden de taxushagen vervan-
gen door laurierkers gedoubleerd met haagliguster. 
Ook de lijst met aan te planten rozen zal nog wij-
zigingen ondergaan. Uit foto's en ansichtkaarten 
blijkt dat de Franse tuin van Delvaux voor een 
groot gedeelte werd gerealiseerd. De muurtjes en 
de siervazen zijn nog aanwezig, maar de huidige 
vierkante rozenparterres ter plekke van de grote 
rotonde wijken sterk af van het ontwerp van 
Delvaux. 
Vermeldenswaardig is dat in het archief van 
Kleerbeek uit die periode ook brieven en offertes 
voorkomen over de verwarming van de serres en 
de oranjerie. 
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De 'Franse tuin' van 
Kleerbeek anno 
1999, naar het 
kasteel toe gezien 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
HUIDIGE TOESTAND 
M&L 
Het plan Delvaux wordt getrouw weergegeven op 
de militaire topografische kaart van 1931 (ICM, 
1936). Het is ook duidelijk dat Delvaux bepaalde 
elementen en beplantingen uit de 19de-eeuwse 
structuur in zijn ontwerp heeft overgenomen. Een 
tiental bruine beuken (Fagus sylvatica Atropuni-
ceaV met stamomtrekken tussen 350 en 450 cen-
timeter stamt ongetwijfeld uit de midden-19de-
eeuwse aanleg. Tot diezelfde generatie moeten ook 
enkele opmerkelijke specimens van haagbeuk 
(Carpinus betulus) gerekend worden met stamom-
trekken rond 200 centimeter. 
De meerderheid van de aanplantingen rond de 
vijver en, aan de zuidzijde van het kasteel, langs de 
formele vista, kan op grond van stamomtrek (250 
tot 350 centimeter) gerekend worden tot aanplan-
tingen uit de periode 1890-1920. Naast een aantal 
bruine beuken (waaronder dreefrestanten), 
Oostenrijkse dennen (Pinus nigra var. nigra), 
Amerikaanse eik (Quercus rubra), witte paardekas-
tanje (Aesculus hippocastanum), plataan (Platanus x 
hispanica), gewone moerascipres (Taxodium dis-
tichum) en een van de hoogste en dikste fijnspar-
ren (Picea abies) van Vlaanderen, noteerden we 
een mispelbladige wintereik (Quercus petraea 
MespilifoliaV, een zeldzame cultivar die als boom 
< 
De 'Franse tuin' 
van Kleerbeek 
anno 1999, 
vanaf het kasteel 
gezien 
(foto 0. Pauwels. 
1999) 
met circa 300 centimeter stamomtrek enkele keren 
in de regio voorkomt, met name in het Groot Park 
(Salve Mater) en het Klein Park (Ave Regina) te 
Bierbeek-Lovenjoel en het domein De Bruyn* te 
Holsbeek. De Italiaanse populieren (Populus nigra 
'ItalicaV, die op oude ansichtkaarten de achter-
grond vormen van de beplanting rond de vijver, 
zijn verdwenen. 
De vista ten zuiden van het kasteel wordt afge-
zoomd door twee parallelle dreefjes van Hollandse 
linde (Tilia x europaea), momenteel met omtrek-
ken tot 215 centimeter. De linden worden op hun 
beurt geflankeerd door oudere taxussen (Taxus 
baccata), waarvan de binnenste rij sinds enkele 
jaren opnieuw in vorm is gesnoeid, abstracte, 
kubistische volumes, waarbij in één geval het 
volume van het kasteelgebouw model stond. 
Bovendien bevatten de recente aanplantingen heel 
wat interessant materiaal. Bij de aanleg van een 
betonweg in de Kasteeldreef in 1966-1967 werd 
het vista ten zuiden van het kasteel ingekort en 
ging een gedeelte van de Franse tuin van Delvaux 
verloren. 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 27 augustus 1997; vergelijk met de 
opnamen in het databestand 'Beltrees' uit 
1989 onder de nrs. 5818, 5819, 5820, 
5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 
5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 
5834) 
7. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 405 
8. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 448 
10. Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra) 266 
11. mispelbladige wintereik (Quercus petraea 
MespilifoliaV 289; 
12. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 223; 
13. bruine beuk (Fagussylvatica AtropuniceaV 358 
16. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 375 
18. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 366 
20. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 359 
23. gewone taxus (Taxus baccata), 15-stammig, 
510(0); 
25. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 205 
26. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 190 
27. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 200 
35. fijnspar (Picea abies) 286. 
± 
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Situering 
van gebouwen, 
aanlegelementen 
en merkwaardige 
bomen in het 
domein van 
Kleerbeek te 
Houwaart 
(tekening R. De 
Meerleer) 
NOTEN 
(1) Guillaume-Joseph-Lucien de Troostembergh (1810-1885), 
cf. DE STE1N D'ALTENSTEIN I., Annuaire de la noblesse de 
Belgique (29ème armee), Bmxelles, Librairie polytechnique de 
Decq et Duhont, 1875, p. 308. 
(2) BAEYENS L. & SCHEYS G. (1958) Bodemkaart van België -
kaarthlad Aarschot 75W, 1958. Het hooilandperceel 248 wordt 
op de Poppkaart (1860) in tegenstelling tot de legger als water 
weergegeven en is vermoedelijk een oude turfkuil. 
(3) COOMANS DE BRACHENE O. & DE HEMPTINNE G., 
Etat présent de la noblesse du myaume de Belgique (XIX), 
Bmxelles, 1969. 
(4) KL Houwaart, art. 65. 
(5) KOS Houwaart 1836, nr. 27. 
(6) KOS Houwaart 1890, nr. 13 en 1892 nr. 14. 
(7) KOSHouwaart 1894, nr. 9. 
(8) Het oudste document over deze verbouwing is een nota van 
architect Theo Van Dormael aan Baron de Troostembergh d.d. 
13 juni 1907 (archief Baron de Troostembergh, kasteel van 
Kleerbeek, Houwaart). 
(9) Zijn werk omvat o.m, DE TROOSTEMBERGH M., Les sires 
d'Heverlé (1125-1446): notice historique, Louvain, Fonteyn, 
1910, 132 pp.; Louvain féodal: notices historiques et généalogi-
ques, Eeckeren-Donk, Van Hoeydonck, s.d., 154 pp. 
(10) DE MAEYER ]., VAN MOLLE L. e.a., ]ons Helleputte, archi-
tect en politicus, 1852-1925, deel I: Biografie, LAiven, 
Universitaire Pers, Kadoc, 1998, p. 285; MAES K. e.a., Joris 
Helleputte, architect en politicus, 1852-1925, deel IL: 
Oeuvrecatalogus, Leuven, Universitaire Pers, Kadoc, 1998, 
p. 144, 147, 150, 152, 168. 
(11) KOSHouwaart 1911, nr. 14. 
(12) DENEEF R. & WOUTERS J., De ondergang en wederop-
standing van hetTorfbroek te Berg-Kampen hout. Monumenten 
& Landschappen 17(5), 1998, p. 32-54. 
(13) André E., L'art des jardins. Traite general de la composition des 
pares et jardins, Paris, G. Masson, 1879. 
(14) DUCHÉNE M. e.a., Architectes-paysagistes 1841-1947. Le style 
Duchêne, Editions du Labyrinthe; zie ook JELLICOE G. e.a., 
The Oxford companion to gardens. Oxford, New-York, Oxford 
University Press, 1986, p. 204-205. 
(15) Bijvoorbeeld uit GÖTZE K, Album fiir Teppichgdrtnerei und 
Gruppenbepflanzung (4. Aufl.), Erfurt, Ludwig Móller, z.d.; of 
HAMPEL W., Teppichgdrtnerei. 134 Entwiirfe mit Angabe der 
BepflanzungCi. Aufl.), Berlin, Paul Parey, 1887. 
(16) Onder meer de nota 'Projet de plantations a effectuer a Cleerbeek' 
d.d. 28 oktober 1913; 'Groupes d'arbres a planter dans le verger, 
entre les fruitiers [...] dans les champs, dans la direction desfermes 
et dans le voisinage de Tavenue de chênes' d.d. 16 februari 1914 
(archief Baron de Troostembergh, Kleerbeek, Houwaart). 
(17) 'Projet de plantations automnales et effectuer dans le jardin francais 
du Chateau de Cleerbeek', 14 oktober 1912 (archief Baron de 
Troostembergh, Kleerbeek, Houwaart). 
M&L 
Roger Deneef, 
Greta Paesmans & Jo Wijnant 
TIELT-WIMGE 
(Meensel-Kiezegem) 
BIMKOMSTRAAT 6-8 
HUIS KENES, 
BIMKOMSTRAAT 6 - 8 , 3 3 9 1 M E E N S E L - K I E Z E G E M 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET T O E G A N K E L I | K V O O R HET PUBLIEK) 
Relict (enkele oude sierbomen, verbrede 
gracht) van eenvoudige 'landschappelijke' 
herenboerentuin (circa 5 hectare) uit 
2de helft van de 19de eeuw. 
Het 'herenhuis' tegenover de dorpskerk in de 
Binkomstraat werd waarschijnlijk gebouwd ter 
plaatse van het verdwenen Hof van Meensel, vlak 
tegenover de kerk (1). Het huidige complex omvat 
een in de gevelankers 1784 gedateerd woonhuis 
met vrijstaande, haakse wagenhuis- en stalvleugel 
uit dezelfde periode en een 19de-eeuwse uitbrei-
ding. De overwelving van de paardenstal met 
T 
Het 'herenboeren-
parkje' van 
burgemeester Kenes 
tegenover de kerk 
van Meensel 
in 1864 
(ICM, 1883) 
Boheemse kappen op hardstenen zuilen wijst op 
een niet onbemiddelde bouwheer. Het geheel was 
eigendom van de familie Kenes, belangrijke dorps-
notabelen met onder meer Henri en Jan-F.-E. 
Kenes, burgemeesters van Meensel-Kiezegem tij-
dens de tweede helft van de 1 9de eeuw. 
Vermoedelijk Henri Kenis liet rond 1860 (2) de 
achterliggende tuin aanleggen, die daardoor op 
een bescheiden manier aanknoopte bij de 'land-
schappelijke' mode. Bescheiden: door het verbre-
den van enkele grachten de indruk van vijvers 
wekken; van bestaande houtwallen gebruikmaken 
als aanzet tot randbeplanting; in de beplanting wat 
kleur aanbrengen. De tuin werd van het erf 
gescheiden door een smeedijzeren hek. Op de staf-
kaarten van 1864 en 1893 wordt deze tuin duide-
lijk weergegeven. De aanleg beperkte zich niet uit-
 Het hlm 
(foto G 
T 
van Renes, 
te Meensel 
Paesmans. 
1998) 
M&L 
sluitend tot het perceel 'lusthof' (352a) dat 
onmiddellijk bij het huis aansloot, maar omvatte 
ook de twee grote achterliggende percelen weide 
(210a en 211a) en een bestaande houtkant 
(strookperceel 209a) als visuele afsluiting. Het 
geheel nam circa 5 hectare in beslag. Het nog 
bestaande vijvertje helemaal achter in de tuin 
— niet veel meer dan een verbrede gracht - en een 
groepje bomen bestaande uit een witte paardekas-
tanje (Aesculus hippocastanum) en twee bruine 
beuken (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV, waarvan 
één met 405 centimeter stamomtrek, zijn hiervan 
getuigen. 
NOTEN 
(1) Althans volgens WAUTERS A., Géogmphie et histoire des com-
munes belges. Arrondissement de Louvain - canton de Glahbeek. 
Bruxelles, Culture et Civilisation (facsimile van editie 1882), 
1963, p. 34. 
(2) In 1850 was het perceel sectie C nr. 352 (85 are groot) een 
boomgaard, in 1889 werd dit perceel als "lusthof omschreven. 
Het jaar van deze mutatie kan niet worden gepreciseerd omdat 
volume 2 van de KL onvindbaar is. 
Roger Deneef, Herlinde De Jaeck, 
Jacques Halflants & Jo Wijnant 
T1ELT-W11MGE (Sint-Joris-Winge) 
KASTEEL VAM GEMPE 
LEUVENSESTEENWEG 2 7 1 , 3 3 9 0 S I N T - J O R I S - W I N G E 
Voormalig nonnenklooster, geconfisqueerd in 
1796; 4,5 hectare, heraangelegd 1820-1830 in 
vroeg-landschappelijke stijl rond een neoclassicisti-
sche villa, maar met behoud van oude structuur 
en sommige gebouwen van het kloostercomplex; 
diverse oude en merkwaardige bomen. 
HET KLOOSTER VAN fiFMPF 
Het klooster van Gempe, dat in 1796 te koop 
werd aangeboden, lag ten zuiden van het gehucht 
Gempe, ongeveer halfweg tussen Sint-Joris-Winge 
en Lubbeek. Dit gehucht, dat ook vijvers en een 
watermolen omvatte, nam vóór de aanleg van de 
steenweg Leuven-Diest (1778-1781) in het inter-
regionale wegennet een strategische positie in, op 
's Hertoghen E/lant 
en het klooster van 
Gempe op een 
groot perceelsplan 
van de heerlijkheid 
Winge uit 1725; 
het noorden ligt 
in de Imker 
benedenhoek 
(met dank aan 
Ph. Roberti de 
Winghe, kasteel 
Sint-Joris-Winge) 
het kruispunt van de wegen Leuven-Diest, 
Leuven-Halen en Aarschot-Tienen. De norberti-
nessenpriorij, die in 1219 in Pellenberg was opge-
richt, werd tien jaar later naar het gehucht Gempe 
overgebracht, maar pas in 1252 verhuisde ze naar 
haar definitieve vestigingsplaats op 's Hertogen-
eiland, circa 600 meter meer naar het zuiden (1). 
De oudste afbeelding van het klooster bevindt zich 
in de marge van een "cheynscaerte van Libbeke" uit 
1663-1664 van de abdij van 't Park te Heverlee 
(typograhieboeck TB, F. 157), maar het eerste 
betrouwbare beeld van het klooster met zijn 
omgeving komt voor op een figuratief perceels-
plan van de heerlijkheid Winge uit 1725. Het 
kloostercomplex werd geflankeerd door twee geo-
metrische, kruisvormig ingedeelde tuinen, waar-
van de grootste - in het midden met een kleine, 
door boompjes afgebakende rotonde - samenvalt 
met de huidige ommuurde moestuin. Opmerke-
lijk is de smalle, langgerekte vijver die ongeveer 
naast de huidige toegangsdreef zou hebben gele-
gen, en een soort van 'patte-d'-oie' ten noordoos-
ten van het klooster. 
's Hertoghen Eyhnt 
en het klooster 
van Gempe op 
de Ferrariskaart, 
1771-1775 
M&L 
• 
Reconstructie-
tekening van het 
klooster van Gempe 
op de kabmetskaart 
van de Ferraris 
(1771-1775) 
door J. Halflants; 
boven links in 
beeld, het gehucht 
Gempe met water-
molen en herberg 
'De Drie Haringhe' 
^&Tfrj»fet|£jlfc3>5* 
De met witte zand-
steen omlijste 
toegangspoort van 
het voormalige 
kloostercomplex 
bevindt zich aan de 
zuidzijde; de steen-
weg Leuven-Diest 
zal pas vanaf 1781 
worden aangelegd 
(foto R. Deneef, 
1997) 
Het nieuwe buiten- len van het oude in 1828 
huis van Jacques kloostercomplex op (archief Kadaster 
De Heen (perceel de Primitieve Brabant, Brussel) 
188) en overbliifse- kadasterkaart 
leefde de nieuwe eigenaars, maar werd sterk ver-
bouwd; de naar het binnenhof gekeerde gevel ver-
kreeg een typisch 19de-eeuws aspect van een 
koetshuis met vier rondboogpoorten. De met 
witte zandsteen omlijste toegangspoort die 
momenteel de verbinding vormt tussen het koets-
huisblok (nr. 185) en een kleiner dienstgebouw, 
dateert nog uit het kloostertijdperk. Van de eigen-
lijke kloostergebouwen vinden we nog resten terug 
op de Molenbeek die niet op de Primitieve kadas-
terkaart (1828) voorkomen, met name een 
gewelfde overbouwing. De bakstenen omheinings-
muur van de tuin, die vanaf het binnenhof toe-
gankelijk is via een met ijzerzandsteen omlijste 
rondboogpoort (inscriptie met het jaartal 1738), 
bleef eveneens behouden. 
M&L 
Het beeld dat de Ferrariskaart (1771-1775) biedt 
een halve eeuw later sluit nog nauw aan bij dat van 
de cijnskaart. De gebouwen en tuinen besloegen 
op dat ogenblik ongeveer vier hectare. Het eigen-
lijke kloostergebouw was tegen de Molenbeek aan-
gebouwd in de noordwestelijke hoek van het 
domein; de dienstvleugel bevond zich in de zuid-
westhoek. Het met fruitbomen beplante binnen-
hof (het latere perceel sectie D nr. 187) paalde aan 
de oostzijde aan een ommuurde tuin (het latere 
perceel 188). De toegang van het complex bevond 
zich nog aan de zuidzijde, want de steenweg 
Leuven-Diest zou pas vanaf 1781 worden aange-
legd. 
De dienstvleugel - op de Primitieve kadasterkaart 
(gedateerd 1828) de percelen 185 en 186 — over-
VILLA DE HEEN 
In 1828 liet Jacques De Heen uit Leuven op de 
plaats van het verdwenen kloostergebouw een villa 
optrekken (2). Door de Molenbeek op te stuwen 
werd bovendien tegen de steenweg Leuven-Diest 
een 'landschappelijke' vijver gecreëerd en vanaf de 
nieuwe steenweg werd een dreef (perceel 191) aan-
gelegd, zodat de hoofdtoegang in het noorden 
kwam te liggen. Het resultaat van deze aanpas-
singswerken zal Alphonse Wauters meer dan 50 jaar 
later als volgt beschrijven: 
"A l'endroit oü s'élevait Ie monastere, une belle villa a 
été bdtie, en 1828, par M. Jacques De Heen, de 
Louvain, qui y habite en été. Cette demeure est 
entourée par des pelouses, une belle pièce d'eau et de 
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Het kasteel van (collectie 
Gempe op een Blockx-Heulemans, 
ansichtkaart uit Lubbeek) 
het interbellum 
magnifiques jardins, oü un superbe noyer indique 
remplacement du cimetière" (3). 
In 1848, bijna tien jaar na de dood van Jacques De 
Heen en meer dan dertig jaar vóór de publicatie 
van de 'Geographic et histoire des communes bel-
ges' van Wauters, was die villa overigens grondig 
verbouwd en vergroot. Zo werden onder meer 
twee traveeën toegevoegd aan de zuidoostzijde. 
Tegelijkertijd werden tussen de koetshuisvleugel 
en de ommuurde tuin enkele nieuwe gebouwen 
opgetrokken (4). Het binnenhof wordt in de 
opeenvolgende kadastrale leggers als boomgaard 
aangeduid. In 1886 werd in de noordoosthoek van 
de ommuurde tuin, aan het uiteinde van de toe-
gangsdreef, tegen de tuinmuur, een serre 
gebouwd; in de tegenoverliggende hoek werd de 
"landgebouw"o-pgeirokktn, dat in 1895 werd ver-
groot en volgens de legger bestond uit "waschhuis" 
en "brooikas" {5). 
In 1901 werd het domein door de afstammelingen 
van Jacques De Heen verkocht aan de weduwe 
d'Ursel de Clermont-Tonnerre. In 1913 werd de 
villa andermaal aanzienlijk uitgebreid (6). Het 
goed werd toen bewoond door uit Frankrijk ver-
dreven paters assumptionisten (7). Van deze 
tweede religieuze fase getuigen een Lourdesgrot en 
een 2 meter hoog, met kleine maagdenpalm en 
klimop begroeid heuveltje met een verbrokkelde 
stenen sokkel, mogelijk relicten van een 'calvarie'. 
• 
Het kasteel 
van Gempe gezien 
van over de met 
gele plomp bedekte 
vi|ver 
(foto R. Deneef, 
1997) 
M&L 
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Oude klooster-
vleugel van Gempe 
hergebruikt 
als koetshuis 
(foto R. Oeneef, 
1997) 
In 1920 werd het Gempe-kasteel ten slotte aange-
kocht door Ernest Steenberghen, wiens familie het 
nog altijd in bezit heeft. De voornaamste gebeur-
tenis sinds de aanpassingswerken van 1913, is 
ongetwijfeld de installatie van een serrecomplex, 
recentelijk uitgegroeid tot een 'garden-center', in 
de oude ommuurde kloostertuin. 
DE HUIDIGE TOESTAND 
De structuur zoals die door Jacques De Heen werd 
vastgelegd aan het einde van de jaren 1820, is van-
daag nog weinig veranderd. Bijzonder fraai is het 
uitzicht vanaf de toegang van het domein, over de 
met gele plomp (Nuphar lutea) bedekte vijver in 
de richting van het kasteel, een witgepleisterd clas-
sicistisch gebouw dat omlijst wordt door reusach-
tige bruine beuken, platanen (Platanus x hispa-
nica) (8) - waarvan een met een stamomtrek van 
458 centimeter - en eiken, vooral de zuilvormige 
zomereik (Quercus robur 'Fastigiata'j links van het 
kasteel. Het betreft hier ongetwijfeld bomen uit 
het Van Heen-tijdperk, uit het midden van de 
19de eeuw. 
O p de stafkaarten van 1864 en, vooral, 1908 wordt 
het wegenpatroon weergegeven, dat in de huidige 
toestand een beetje verdoezeld is: een 8-vormig 
patroon, bestaande uit twee hoekige lussen die 
respectievelijk de 'lusttuin' (de gazons tussen de 
vijver en het kasteel) en het bosplantsoen langs de 
Molenbeek (waarin zich de Lourdesgrot en het 
heuveltje met de sokkel bevinden) ontsluiten. 
• * 
Het kasteelpark 
an Gempe op de 
militaire topo-
grafische kaart 
van 1908; de grote 
vijver van Gempe 
staat op dat 
moment al meer 
dan 50 jaar droog 
en wordt als bos 
aangeduid 
(ICH, 1923) 
Tussen dit beboste gedeelte en de ommuurde tuin 
bevindt zich het binnenhof, dat al op de Ferraris-
kaart als boomgaard werd aangegeven. Waar zich 
de door Wauters vermelde notelaar {"'superbe 
noyer') bevond is niet duidelijk, maar in dit 
gedeelte staat de veruit merkwaardigste boom van 
het domein: een enigszins kwijnend, knoestig 
D
 '
 D
 een enigszins 
exemplaar van Corylus avellana 'Pendula', een kwijnende, knoestige 
zeldzame, in 1864 geïntroduceerde (9) treurvorm ireurhazeiaar 
van hazelaar, hier met een stamomtrek van 156 ''"'"" "*aM 
'Pendula') 
centimeter (gemeten op 35 centimeter boven het /(oto R penee( 
maaiveld) en 'kampioen' van België (10). 1997) 
De merkwaardigste 
boom van het 
domein Gempe: 
1VI&L 
De oude ommuurde 
kloostenuin 
van Gempe 
(foto R Deneef, 
1997) 
M&L 
Opmerkelijk op de stafkaarten van 1864 en 1908 
is het Sint-Andrieskruis dat de indeling van de 
ommuurde tuin bepaalt. O p het kruispunt van de 
twee diagonalen én binnen elk vlak figureert een 
punt, dat op de stafkaarten normaal gebruikt 
wordt om schaarhout of grote struiken weer te 
geven, in dit geval mogelijk een in vorm geschoren 
taxus of buxus. De paden worden afgelijnd met 
puntjes, symbool voor haag, mogelijk buxushaag-
jes die de bedden of parterres aflijnden. Hiervan is 
niets bewaard gebleven. 
MERKWAARDIGF BQMFN 
(opname 27 augustus en 4 september 1997) 
1. gewone plataan (Platanus x hispanica) 458; 
2. bruine beuk (Fagussylvatica'Atropunicea') 413; 
3. bruine beuk (Fagussylvatica 'AtropuniceaV445; 
11. gewone plataan (Platanus x hispanica) 428; 
13. zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fasti-
giata') 355; 
14. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
350; 
16. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
381; 
18. gewone beuk (Fagus sylvatica) 439; 
27. treurhazelaar (Corylus avellana 'PendulaV 156 
(35). 
NOTEN 
(1) VAN LANI S., Administratie en archief van het voormalige 
Norbertinessenklooster van Gempe ('s-Hertogeneiland) in Sint-
Joris-Winge; een lang en eeuwenoud verhaal. Analecta 
Praemomtratensia, LXXIII (1-2), 1997, p. 48-74; SCHEYS E, 
Het klooster van 's Heren-Eiland te Gempe, p. 232-234 in; 
Ooit-Brahant I. Het mooie Hageland (2de druk), Heverlee, 
Renova, 1965. 
(2) Primitieve KL Sint-Joris-Winge, art. 66. 
(3) WAUTERS A. Géogmphie et histoire des communei belges -
arrondissement de Louvain, canton de Glahbeek, Bruxelles, 
Culture et Civilisation, facsimile van oorspronkelijk uitgave van 
1882, 1963, p. 59. 
(4) KOS Sint-Joris-Winge 1848, nr. 25. 
(5) KOS Sint-Joris-Winge 1886, nr. 41 en 1895, nr. 5. 
(6) en in de kadastrale legger als '^ «ftcfe" o inschreven, zie; oudste 
KL Sint-Joris-Winge, art. 1231. 
(7) SCHEYS, op. cit., p. 234. 
(8) In het dendrologisch bestand 'Beltrees' (Vereniging Belgische 
Dendrologie) onder de nrs. 8923 en 8929 getaxeerd als oosterse 
plataan (Platanus orientalis), door ons als gewone plataan 
(Platanus x hispanica). 
(9) Volgens KRUSSMANN G., Handbuch der Laubgehoke (I), 
1976, p. 409. 
(10) BIB, p. 350. 
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T1ELT-W1NGE (Sint-Joris-Winge): 
KASTEEL VAN SINT-JORIS-WINGE 
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• 
Het kasteel van 
Sint-Jom-Wmge 
vanuit het westen, 
in de marge van 
een groot perceels-
plan van de 
heerlijkheid Winge 
uit 1725 
(met dank aan 
Ph. Robertl 
de Wmghe, kasteel 
Sint-Joris-Wlnge) 
jft Ê 
' I CASTEEL \ ^ N S7 
lOOKlS WlNGHEN . ^ j 
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Domein met als historische kern een 
omwald hooghof-neerhof; 17de-eeuws huis 
van plaisantie; typische klassieke, 
18de-eeuwse aanleg in dalbodemsite 
(circa 3 hectare), met vijvers en sterrenbos; 
heraangelegd tijdens eerste helft 19de eeuw 
(vermoedelijk in 1840-1850) in landschap-
pelijke stijl, met behoud van sommige recht-
lijnige structuren; aanleg golfterrein in 
1988-1989. 
DE HEERLIJKHEID WINGE 
De oudste afbeelding van het kasteeldomein van 
Sint-Joris-Winge werd tussen 1596 en 1601 gemaakt 
in opdracht van hertog Karel van Croy door Pierre 
de Bersaques (1). De feodale opperhof-neerhof-
structuur met een dubbele omgrachting is duide-
lijk herkenbaar, maar de donjon is al verdwenen. 
Het grote perceelsplan van 1725, dat zich in de hal 
van het kasteel van Sint-Joris-Winge bevindt, geeft 
niet alleen het kasteel en zijn onmiddellijke omge-
ving weer (in de linkerbovenhoek uitvergroot). 
Het kasteel van links: het gehucht 
Slnt-Jons-Winge Gempe, met de 
op de Ferrarlskaart herberg "De Drie 
771-1775); Harlnghe" 
De enorme bruine 
beuk met 642 cm 
stamomtrek In het 
midden van het 
vroegere. 
nu verdwenen neer-
hof bl{ het kasteel 
van Slnt-Jorls-Wlnge 
(foto R. Deneef, 
I M 9 ) 
• 
Met kasteel van 
Slnt-Jorls-Wlnge m 
vogelperspectief 
vanuit het oosten 
In 1771-1775: 
op de voorgrond, 
de kerk van 
Slnt-Jons-Winge: 
m de verte, het 
gehucht Gempe 
(reconstructie-
tekening door 
|. Halflants op basis 
van de Ferrans-
kaart) 
maar de hele heerlijkheid Winge, inbegrepen een 
groot gedeelte van het Walenbos. Links boven op 
deze kaart worden de wapens afgebeeld van 
Villegas en de Pape, de toenmalige eigenaars. 
Zowel uit deze kaart als uit een beschrijving 
uit 1739 komt - althans wat formele tuinaanleg 
betreft — een weinig gesofisticeerd geheel naar 
voren: "60 bonniers de bots et 50 bonniers de terres, 
preries, viviers, avecq un beau petit chdtteau tout 
noef, la basse-cour tenant au semetiere de l'église" 
(2). O p het ronde eilandje waar ooit de feodale 
donjon stond, staat in 1725 een 17de-eeuws huis 
van plaisantie, ongeveer in zijn huidige vorm. Het 
neerhof omvat hoeve, stallen, schuur en twee dui-
ventillen (3). Het kasteelgebouw is een ruim dub-
bel huis in traditionele bak- en zandsteenstijl 
(witte zandsteen voor de sokkel, de hoekkettingen, 
de speklagen en de omlijstingen) met twee verdie-
pingen en een schilddak, oorspronkelijk met 
kruiskozijnen (4). 
HFT KASTEFIfiOFD AAN HFT 
FINDE VAN DF 1»DE FFiJW 
structietekening) wordt het kasteelgoed begrensd 
door de oude, met bomen afgezoomde verbin-
dingsweg Leuven-Halen, die ter hoogte van Sint-
Joris-Winge hetzelfde tracé volgde als de huidige 
steenweg Leuven-Diest die enkele jaren later 
(1778-1783) zal worden aangelegd. Aan de noord-
zijde (rechts op de reconstructietekening), aan de 
voet van de beboste Diestiaan helling van de 
Wingerberg-Roeselberg, loopt het riviertje de 
Winge en ongeveer 1,5 kilometer stroomafwaarts 
van het kasteel ligt het gehucht Gempe. Het goed 
is overlangs in twee, ongeveer gelijke delen ver-
deeld: 
M&L 
Naar aanleiding van een verkoop in 1741 aan 
Matthias-Justin van der Vekene, historisch gezien 
de laatste verkoop, wordt vermeld - enigszins in 
tegenspraak met de tekst uit 1739 - dat er aan-
zienlijke kosten werden gemaakt "pour mettre la 
terre et Ie chAteau en estate quit estois fort délabré ". 
Dat deze renovatie grondig was kan worden opge-
maakt uit het beeld op de Ferrarlskaart (1771-
1775). Van de feodale patronen is niets meer te 
bespeuren. Aan de zuidzijde (links op de recon-
^ ^ ^ f f l 
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• 
Het kasteel van 
Slnt-joris-Winge op 
een oude ansicht-
kaart; de oostgevel 
met de witstenen, 
renaissancistisch 
risaliet met bordes het park diep 
bestond vermoede- gaande wijzigingen 
lijk al vóór de onderging 
restauratie of (collectie 
wederopbouw Blocb-Meulemans, 
in 1834. een Lubbeek) 
getinte midden- periode waarin ook 
1° een strook in het verlengde van het kerkperceel, 
dat onmiddellijk aansluit bij het neerhof, van west 
naar oost (van boven naar onder op de reconstruc-
tietekening): een sterrenbos als obligaat ingrediënt 
in de meeste 18de-eeuwse domeinen van enige om-
Het kasteelpark van 
Sint-Joris-Winge 
op een kadastrale 
opmetmgsschets 
van 1846 (archief 
Kadaster Brabant, 
Brussel); in de oude 
situatie (boven) 
komt de prefix 
'lust-' niet voor; in 
de nieuwe situatie 
(onder) wordt de 
vernieuwde park-
architectuur gede-
tailleerd weergege-
ven. Bodemgebruik 
op de oude toe-
stand (bovenste 
schets): tuin (perce-
len 267,269,272. 
274); boomgaard 
(percelen 266,275); 
water (percelen 
268,271); weide 
(perceel 264); land 
(percelen 262,265); 
dennenbos (perceel 
257) 
" - ^ É ^ e S ^ Het kasteelpark 
van Sint-Joris-Winge: 
de situatie die 
in 1846 door het 
kadaster werd 
geregistreerd beant-
woordt volledig aan 
het beeld op de 
eerste militaire 
topografische kaart. 
1864 
(ICM, 1868) 
vang; twee besloten, ommuurde of omhaagde com-
partimenten, mogelijk, zelfs vermoedelijk (en op 
de reconstructietekening aldus ingevuld) een sier-
tuin met 'parterres de broderie' en een moestuin. 
2° een strook met de vijvers, een weiland, het kas-
teel en het neerhof. De boom die in het midden 
van het neerhof wordt afgebeeld staat misschien 
individueel afgebeeld op de Ferrariskaart; op deze 
plaats bevindt zich een enorme bruine beuk (Fagus 
sylvatica 'Atropunicea'A die met 642 centimeter 
stamomtrek mogelijk in de 18de eeuw werd aan-
geplant. Er zijn overigens nog twee tamme kastan-
jes (Castanea sativa), die gezien hun stamomtrek-
ken (meer dan 450 centimeter) waarschijnlijk tot 
een ISde-eeuwse aanplanting behoren (5). 
De oostgevel van het kasteel wordt op de recon-
structietekening getekend met het witstenen, 
renaissancistisch getinte middenrisaliet met bor-
des. Mogelijk bestond de gevel al vóór de restaura-
tie of wederopbouw van dit element in 1834, een 
periode waarin het landgoed opnieuw diepgaande 
wijzigingen onderging. 
HERAANLEG 
IN LANDSCHAPPELIJKE STIJL 
Door vererving kwam de heerlijkheid in 1789 in 
handen van de familie de Ryckman de Bets, heren 
van Craywinkel (Lubbeek). De 'mevrouw' de 
Ryckman uit Leuven, die omstreeks 1830 in de 
Primitieve kadastrale legger (6) optreedt als eige-
nares, is vermoedelijk de echtgenote of weduwe 
van Lambert de Ryckman de Bets (7); in 1841 laat 
zij de bezittingen te Winge over aan een van haar 
zonen, senator André-Corneille-Jean de Ryckman 
de Winghe. Mogelijk was deze vererving de aan-
leiding tot een diepgaande heraanleg van het 
domein. 
M&L 
De smalle beuken 
dreef die lijnrecht 
de heuvel oploopt 
"tot aan een 
helder uiteinde, 
de zogenaamde 
Paradijspoort", 
zoals in 1959 
In een klasserings-
voorstel wordt 
(foto R Deneef, 
19981 
M&L 
Het gebeurt zelden dat kadasterkaarten of kada-
strale opmetingsschetsen ook een gedetailleerde 
tuinindeling weergeven, maar de kadastrale muta-
tieschetsen van 1846 (8) met betrekking tot het 
kasteelgoed van Sint-Joris-Winge vormen hierop 
een gelukkige uitzondering. De oude en de nieuwe 
situatie worden naast elkaar afgebeeld. Vervreem-
dingen, wijzigingen in gebruik, afbraak, nieuw-
bouw, vergroting of verkleining van bestaande 
gebouwen worden normaliter binnen het jaar door 
het kadaster geregistreerd, maar er zijn soms opval-
lende uitzonderingen - vooral wanneer het gaat 
om wijzigingen die een geringe fiscale weerslag 
hebben; de datering van de landschappelijke trans-
formatie van het park (1845) wordt dus met enig 
voorbehoud gegeven (9). Het valt op dat de oude 
situatie al in belangrijke mate afwijkt van de aan-
leg die door Ferraris wordt afgebeeld: een boom-
gaard in plaats van de besloten siertuin ten zuiden 
van het kasteel; het perceel 265 is land in plaats 
van sterrenbos; van de hoofdvleugel van de oude 
neerhofgebouwen (perceel 272, nu boomgaard) 
getuigt nog alleen de perceelsperimeter. 
Het beeld van de nieuwe situatie beantwoordt 
bijna tot in de details aan de eerste militaire topo-
grafische kaart (1864) en geeft daarenboven 
verschillende elementen weer die nog steeds een 
prominente plaats innemen in de parkarchitectuur: 
het ronde eilandje in de grote vijver (perceel 264a) 
en het ronde heuveltje, circa 3 meter hoog en waar-
schijnlijk bedoeld als belvédère, in de zuidwest-
hoek van het voormalige sterrenbos (A op ons 
plan). Het bos is herleid tot een randplantsoen 
met, naar de vijver toe, golvende binnenranden. 
De ruimte tussen de vijver, het kasteel en de steen-
weg, waarin het zwaartepunt van de aanleg ligt. 
wordt ontsloten door een complex patroon van 
slingerpaden, dat bepaald wordt door de plaats van 
het heuveltje, zichten op het kasteel en de oevers 
van de grote vijver. De beplantingen worden soms 
individueel weergegeven, namelijk een boom op 
het eilandje in de grote vijver; een boom (tijdens 
de opmeting gebruikt als referentiepunt?) aan de 
zuidelijke oever van de grote vijver, ongeveer op de 
plaats die momenteel wordt ingenomen door een 
oude zomereik (Quercus robur, 318 centimeter 
stamomtrekj. Ten zuidwesten van het kasteel 
wordt eveneens een bomengroepje weergegeven. 
Langs een van de paden ten zuidwesten van het 
kasteel, ongeveer op de lijn tussen het ronde heu-
veltje en het kasteel, is nog een overblijfsel merk-
baar van een oude rijbeplanting, met name vier 
oude haagbeuken (Carpinus betulus, stamomtrek-
ken tussen 116 en 204 centimeter^, misschien een 
relict van een 'charmille' of loofgang. Aan de zuid-
westrand van het park, achter voornoemd heuveltje, 
is ook nog een overblijfsel te zien van een oude haag-
beukhaag met een snoeihoogte van circa 1,20 meter. 
Ten noorden van het voornoemde heuveltje, meer 
in de richting van de vijver, bevindt zich een 
tweede, lager (1,5 meter), min of meer L-vormig 
heuveltje (B op ons plan), dat niet op de kadastrale 
opmetingsschets wordt weergegeven en dat momen-
teel door een merkwaardig dichte aanplanting met 
oude bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea', 
stamomtrekken tot 320 centimeter^) wordt 
T 
Rechts boven In 
beeld: het kasteel-
park van Sint-Jons-
Winge In 1930; 
de twee meest 
westeli|ke vijvers 
zullen pas rond 
1940 worden 
aangelegd; aan de 
overzijde van de 
steenweg Leuven-
Diest, 1,5 km naar 
het westen: het 
kasteel van Gempe 
(ICM, 1937) 
bekroond. Ook de helling van de "Wingh Bergh", 
gedeeltelijk land en grotendeels dennenbos, werd 
in de nieuwe aanleg betrokken, zij het op een 
bescheiden manier: de toegangsweg die voor het 
kasteel doorloopt tot aan de Wingebeek, wordt 
lijnrecht heuvelopwaarts doorgetrokken en met 
bomen beplant, "een mooie rechte dreef [die] klimt 
tot aan een helder uiteinde, de z.g. 'Paradijspoort'", 
zoals later in een beschermingsvoorstel zal worden 
gesteld. Deze opmerkelijk smalle (3 meter brede) 
dreef wordt momenteel afgelijnd door oude bruine 
beuken met stamomtrekken tot 360 centimeter; 
waarschijnlijk gaat het om de oorspronkelijke 
beplanting. Het vertrekpunt van de dreef aan de 
voet van de helling wordt geflankeerd door twee 
grote massieven Pontische azalea (Rhododendron 
luteum). 
Een belangrijk gedeelte van het huidige bestand 
- vooral bruine beuken met stamomtrekken tussen 
300 en 360 centimeter - dateert vermoedelijk uit 
de nadagen van het Ryckman-bewind. Dat ein-
digde in 1892 met de dood van Félicité de 
Spoelberch, de weduwe van André-C.-J. de 
Ryckman de Winghe. Het domein werd toen in 
onverdeeldheid eigendom van de erfgenamen de 
Ryckman en Jules Roberti en werd tot 1930, toen 
het werd toegewezen aan Jean Roberti de Winghe, 
niet meer bewoond. Hoe hardnekkig de 'heerlijk-
heid' Winge tot ver in de 20ste eeuw bleef voortle-
ven, blijkt uit het volgende: het grondbezit 
verbonden aan het kasteel op grondgebied van 
Sint-Joris-Winge besloeg in 1920 nog circa 290 
hectare, dit is ongeveer één vierde van het gemeen-
telijke grondgebied, en het poortje tussen het kas-
teelpark en de kerkring bestaat nog steeds. 
De oostgevel van 
het kasteel van 
Sint-Joris-Winge in 
de jaren 1950, 
gezien van over de 
kleine vijver; 
links op de foto: 
een zeldzaam 
exemplaar zomer-
linde met 
ingesneden blad 
(archief 
Monumenten & 
Landschappen. 
Leuven) 
• 
De helling ten 
noorden van de 
meest westelijke 
vijvers bij het 
kasteel van Sint-
Jons-Winge vlak 
na de aanleg 
van een golfterrein 
(foto R. Dcneef, 
1989) 
1V1&L 
BESCHERMING EN AANLEG 
VAN EEN GOLFTERREIN 
Ook in de periode 1892-1930 werd er nog aange-
legd en aangeplant. Het landschappelijk geïnspi-
reerde patroon van wegen op de helling wordt 
— afgaande op de militaire topografische kaarten — 
omstreeks 1900 uitgebreid met twee wijde lussen, 
symmetrisch ten opzichte van de 'Paradijs'-dreef; 
de huidige plattegrond doet daardoor enigszins 
aan een paddestoel denken. Ook buiten het oor-
spronkelijke park worden sieraanplantingen uitge-
voerd, met name een lijnaanplanting met, afwisse-
lend, groene en bruine beuken op de grens van de 
weidepercelen 161b/l62a en de akkerpercelen ten 
zuiden daarvan. O p deze weidepercelen werden 
rond 1940 twee vijvers aangelegd, waardoor een 
perspectief ontstond dat in het hoger geciteerde 
beschermingsvoorstel twintig jaar later als volgt 
wordt beschreven: "In de verte vermoedt men het 
bestaan van andere vijvers, hetgeen de indruk van 
diepe uitgestrektheid nog verhoogt" (10). Door de 
inkalving van de oevers kwam gaandeweg de sta-
biliteit van de beukenrij in het gedrang en in 
1981-1982 werd ze helemaal gerooid. 
De citaten over de "paradijspoort" en het diepte-
effect van de vijvers zijn afkomstig uit een 
beschermingsvoorstel van 1959. Het kasteelgoed 
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A 
Het kasteel van 
Sint-Joris-Winge 
vanuit het westen 
met de dorpskerk 
op de achtgrond 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
M&L 
van Sint-Joris-Winge is een van de zeldzame geval-
len waarin de bescherming ('klassering') door de 
eigenaar zelf werd aangevraagd (11). Aanleiding 
vormde het plan om de steenweg Leuven-Diest tot 
drie rijstroken te verbreden. Er werd toen echter 
vastgesteld dat daartoe de helft van Sint-Joris-
Winge afgebroken moest worden en er werd een 
alternatief tracé voorgesteld ten noorden van de 
dorpskern van Sint-Joris-Winge, door het kasteel-
park heen. Door de bescherming als 'landschap' 
— het kasteel werd wegens "jammerlijke verbouwin-
gen" met de status van 'monument' waardig geacht -
op 21 september 1962 werd dit plan verijdeld. 
Vanaf februari 1987 ontstond er grote beroering 
rond het voorstel van de eigenaar om een golfcir-
cuit met 18 holes aan te leggen, waarvan een 
gedeelte betrekking had op het beschermde 
gebied. Dit project werd door het toenmalige 
Bestuur voor Monumenten en Landschappen 
(BML) bespteekbaar geacht op grond van vol-
gende feiten en overwegingen: 
1. Een aanvraag voor werken in een beschermd 
landschap kan uitsluitend geweigerd worden op 
grond van inhoudelijke redenen, refererend aan de 
doelstellingen en waardeoordelen in het bescher-
mingsbesluit. Het blote feit van de bescherming 
vormt geen grond om aanvragen a priori tt weigeren. 
2. Na de uitvoering van een reeks kappingen op de 
Wingerberg in het kader van een in 1983 goedge-
keurd beheersplan, was vastgesteld dat een vitale 
struikheidevegetatie tot ontwikkeling kwam op 
plaatsen die voorheen een soortenarm beukenbe-
stand herbergden. Uit botanisch oogpunt was het 
herbebossen van de Diestiaan ontsluiting op de 
Wingerberg derhalve aanvechtbaar. 
3. De initiatiefnemer gaf te kennen dat hij naar 
een 'snelle' golf streefde, met een schrale grasmat 
en een minimum aan bemesting. De aanleg van 
een golfterrein bood daarom de mogelijkheid om 
terreingedeelten met een bestaande of potentiële 
heide- of schraallandvegetatie functioneel in het 
ontwerp te betrekken, onder meer bij de situering 
van de 'roughs'. De exploitatie van de golf werd 
niet onverenigbaar geacht met een doelgericht 
botanisch beheer. 
De tegenkanting, zowel bij een gedeelte van het 
publiek en de media als bij de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen 
(KCML) was groot en berustte vooral op een prin-
cipiële overweging: een 'golf' in een 'natuurgebied' 
is a priori uitgesloten. Ondanks het negatieve 
advies van de KCML, werd op 20 augustus 1987 
bij ministerieel besluit de toelating verleend voor 
de aanleg van een 18 holes-golf in een gedeelte van 
het beschermde landschap (12). 
DFNOROLOGISCHE WAARDE 
Bij de beoordeling van het beplantingsplan voor 
het golfterrein vormde het dendrologisch crite-
rium een belangrijk element. In de beplantingslijs-
ten werd een groot aantal minder courante (welis-
waar exotische) soorten opgenomen. Daarmee 
werd een traditie voortgezet die sinds de Ryckman 
de Winghe het uitzicht van het park heeft bepaald. 
Enkele oude bomen, onder meer de grote bruine 
beuk en de twee tamme kastanjes, werden al ver-
meld. Van de jongere, soms moeilijk te dateren, 
aanplantingen maken een hele reeks bomen deel 
uit, die het kasteelgoed van Sint-Joris-Winge tot 
een niet onbelangrijke dendrologische collectie 
maken. Opmerkelijk is het ogenschijnlijk jonge 
exemplaar gewone moerascipres met hangende 
twijgen (Taxodium distichum 'Pendens'J, in feite 
wortelopslag van een in 1989-1990 verdwenen 
boom, een zeldzaam fenomeen bij moerascipres-
sen. De witte moerbei (Morus alba) langs de oprit 
naar het kasteel behoort met 156 centimeter stam-
omtrek tot de dikste van België (13). 
MERKWAARDIGF RDMFN 23. 
(opname in 1990, in het bestand 'Beltrees', 25. 
de nrs. 8932 t/m 8940 [cursief] en op 34. 
26 augustus 1998 [vet gedrukt]) 
1. witte moerbei (Morus alba) 135; 156; 42. 
2. zomereik (Quercus robur) 365; 
6. grauwe abeel (Populus canescens) 296; 43. 
7. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 277 (50); 44. 
10. tamme kastanje (Castanea sativa) 4481452; 
15. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 204; 45. 
21 . moerascipres, cultivar met hangende twijgen 46. 
(Taxodium distichum 'Pendens'^ 106 (100), 49. 
wortelopslag van verdwenen boom; 50. 
tamme kastanje (Castanea sativa) 452/458; 
bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'^Ol; 
witte paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num) 325; 
zomerlinde met ingesneden blad (Tilia platy-
phyllos'Laciniata ) 757/163; 
gewone beuk (Fagus sylvatica) 361 ; 
bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
met afgelegde gesteltak, 627/642; 
bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea'^ 360 
bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 346 
bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 346 
bruine beuk (Fagussylvatica'Axro'pun\ce:a)'5(>\. 
A 
Het kasteelpark 
van Sint-)ohs-
Wmge: situering 
van gebouwen, 
merkwaardige 
bomen en diverse 
aanlegelementen 
(tekening 
R. De Heerleer) 
M&L 
NOTEN 
(1) MINNEN B., Het hertogdom Aarschot onder Karel van Croy 
(1595-1612). Kadaster en gezichten, Brussel, Gemeentekrediet, 
1993, plaat 90. 
(2) HALFLANTS J.. Quelques curiosirés a 1 esr de Louvain (suite). 
Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Leuven en omliggende %, 1968, p. 261. 
(3) Volgens WAUTERS A., Geographic et histoire des communes hei-
ges. Arrondissement de Louvain - canton de Glabbeek Bruxelles, 
Culture et Civilisation (facsimile van editie 1882), 1963, p. 55. 
(4) BEH, p. 353-354; HALFLANTS J., op. at., p. 257-270. 
(5) Vergelijk met de oude tamme kastanjes in het domein 
Gellenberg* te Lubbeek (Lubbeek); bomen met stamomtrekken 
tussen 4,50 en 5 meter werden omstreeks 1760 aangeplant. 
(6) Primitieve KL, art. 89 bis. 
(7) Volgens WAUTERS, op. cit, p. 55: Marie-Barbe van den Vekene. 
(8) KOS Sint-Joris-Winge, 1846 nr. 2. 
(9) HALFLANTS, op. cit.. p. 263, geeft het jaar 1835 op. 
(10) Verslag van 15-6-1959 van Luc De Decker en Gilbert van der 
Linden, leden van het provinciaal comité van Brabant van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
(KCML), overgenomen in de brief van de KCML d.d. 28-12-
1959 aan de minister van Openbaar Onderwijs. 
(11) Brief d.d. 24-3-1959 van Jean Roberd de Winghe aan de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (archief 
Monumenten en Landschappen Vlaams-Brabant, Leuven). 
(12) Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Jaarrapport 
1987, p. 40. 
(13) BIB, p. 367. 
Roger Deneef 
TIELT-WINGE (Tielt): 
DOMEIN HAKSBERG 
HAKSBERCSTRAAT, 3390 TIELT 
Park in late landschappelijke stijl, 
circa 6 hectare, aangelegd rond in 1906 
gebouwd eclectisch kasteel; grotendeels 
vernield door aanleg motorcrosscircuit. 
Jules De Becker, advocaat uit Sint-Joost-ten-Node 
(1), bouwde in 1906 op de Haksberg een huis dat 
nog maar enkele jaren oud was om tot 'kasteel' en 
legde daarrond een park aan van bijna 6 hectare. 
Het terrein (2) vormde min of meer een enclave 
van Tielt in het grondgebied Rillaar op het tot dan 
toe dicht beboste Diesdaan massief tussen Tielt en 
Rillaar, waarvan de Haksberg (soms Haeckelberg 
of Ackberg) deel uitmaakt. Deze heuvelrug geniet 
in archeologische kringen enige faam als vind-
plaats van prehistorische artefacten. Vermeersch 
(3) signaleert in de directe omgeving van het kas-
teel een aantal sites van het " neolithiserend mesoli-
thicum, waarvan er twee ''zeer belangrijk" worden 
geacht. Zowel uit de kaarten als uit de kadastrale 
leggers blijkt dat het grootste deel van dit massief 
bedekt was met dennenbestanden, die rond 1900 
voor minstens de helft werden gerooid (vergelijk 
de militaire topografische kaarten van 1893 en 
1908). 
Het bepleisterde, eclectische kasteel dat door De 
Becker werd opgetrokken bestond uit een langge-
rekt volume van één bouwlaag onder zadeldak met 
een vooruitspringende inkompartij, aan de ene 
zijde uitlopend in een vierkant volume van twee 
bouwlagen onder schilddak, aan de andere zijde in 
een L-vormige uitbouw van eveneens twee bouw-
lagen met een mansardedak en een torentje en een 
(achteraf gedichte) galerij. Het domein was toe-
gankelijk via een dreef vanaf de huidige Oudenbos-
straat te Rillaar. Het kasteel nam een centrale 
positie in op het hoogst gelegen punt in een open 
ruimte. De toegangsdreef liep langs de westzijde 
van het kasteel en vertakte in een reeks van lussen 
die het hele park ontsloten. In het zuidwesten van 
het domein werd een kleine vijver aangelegd. 
Rond 1980 werd een motorcrossparcours ('Yamaha 
Motoland') in het domein aangelegd, waardoor 
een groot gedeelte van het park letterlijk aan flar-
den werd gereden. Naar aanleiding van de aanleg 
van de A2-autosnelweg werd in dezelfde periode 
niet alleen de omgeving maar ook het domein zelf 
ernstig beschadigd. Zo werd onder meer grond 
gestort in de vijver. Terwijl het kasteel stond te ver-
krotten, werd het dienstgebouw ten zuiden van 
Het domein 
Haksberg op het 
hoogtepunt van zijn 
bestaan, op de 
militaire topo-
grafische kaart 
van 1931 
(ICM, 1936) 
• 
Net kasteel van 
Haksberg in betere 
tijden, vermoedelijk 
in de jaren 1920 
(collectie Blockx-
Meulemans. 
Lubbeek) 
het kasteel omgebouwd tot cafetaria. Bij een 
recente 'renovatie' — in feite afbraak en heropbouw — 
van het kasteel verdwenen tal van interessante 
architecturale details, bijvoorbeeld een gekleurd 
glasraam en het smeedwerk dat de nok sierde. 
Door de brutale reliëfwijzigingen en de overvloed 
van circuitmeubilair (afsluitingen, bewijzering, 
reclamepanelen...) heeft het domein het grootste 
gedeelte van zijn waarde verloren. Alleen aan de 
noordzijde van het kasteel is nog iets van het park 
bewaard. Het bosplantsoen dat het domein visueel 
afschermt is afwisselend opgebouwd uit Ameri-
kaanse eik (Quercus rubra) en gewone beuk (Fagus 
sylvatica), bomen met stamomtrekken tot 150 centi-
meter. Van de sierbomen rest er alleen een groepje 
van vier mammoetbomen (Sequoiadendron gigan-
teum) aan de rand van het gazon ten noorden van 
het kasteel, en een vijfde, (in 1998) zieltogend 
exemplaar aan de zuidzijde van het kasteel, met 
stamomtrekken tussen 302 en 395 centimeter. 
Langs de oprijlaan staan nog twee massieven 
Pontische rododendron (Rhododendron ponticum) 
en enkele oudere Amerikaanse eiken - mogelijk 
restanten van een dreefbeplanting. 
NOTEN 
(1) Zie de KL Tielt, art. 1157 & 1868; KOS Tielt 1900, nr. 1 & 
1907, nr. 1. 
(2) In hoofdzaak het Primitief perceel sectie A nr. 7. 
(3) VERMEERSCH P., Landschap in het noordelijk Engeland 
gedurende de prehistorie (niet gepubliceerde doctoraatsthesis), 
K.U. Leuven, Faculteit der Wetenschappen, 1971. 
• 
Het domein 
Haksberg als 
'Yamaha Motoland' 
(foto R. Deneef, 
1999) 
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Roger Deneef & Jo Wijnant 
T1ELT-W1NGE (Tielt): 
PASTORIE VAN DE 
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK 
SINT-ANNASTRAAT 6, 3390 TIELT 
Omwalde pastorietuin, circa 50 are, met interes-
sante beplantingselementen (twee haagbeukpriëlen, 
'gotisch poortje' gevormd door haagbeuken). 
De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1) 
bevindt zich op circa 400 meter ten zuiden van de 
kerkheuvel, aan de rand van het uitgestrekte 
broekgebied waarin het Walenbos gelegen is. De 
grachten die het pastoorsgoed (een langgerekt stuk 
van circa een halve hectare) omgaven, werden 
gedempt rond 1950 maar zijn nog zichtbaar in het 
reliëf. Het L-vormige grondplan van het gebouw 
bestaat uit een 19de-eeuws neoclassicistisch poort-
gebouw (circa 1800), loodrecht ten opzichte van 
de eigenlijke pastorie, een dubbel huis met een 
verdieping onder schilddak, uit de eerste helft van 
de 18de eeuw, in baksteen met witzandstenen 
hoekkettingen en lijstwerk. Opvallend zijn de 
steekboogramen en -deuren. O p de gevelsteen 
boven de ingangsdeur (in de oostgevel) prijkte 
vroeger het wapen van de Leuvense Sint-
Geertruiabdij, waarvan de parochie afhing (2). 
De tuin heeft zich nooit uitgestrekt buiten de 
omgrachting. Het beeld op de Ferrariskaart beant-
woordt grosso modo aan dat op de 19de-eeuwse 
kadasterkaarten en zelfs aan de huidige toestand. 
Een ansichtkaart van omstreeks 1900 geeft een 
winters maar riant beeld van het tuingedeelte ten 
oosten van de pastorie (perceel 354), de voortuin 
dus. De met buxushaagjes afgezoomde grasperken 
vormen een kruisvormig patroon, dat we ook 
(althans op oude kaarten) in andere pastorietuinen 
aantroffen. De oost-westas, die van de voordeur 
naar het oostelijke uiteinde van de tuin leidt, is 
meervoudig: een met buxus afgezoomde plant-
strook, waarin bomen (niet identificeerbaar) staan 
opgesteld, wordt geflankeerd door twee paden. In 
het beeld komen geen oude bomen voor, enkel 
jonge coniferen. Die links op de foto is vermoede-
lijk een reuzenlevensboom (Thuja plicata). 
Van dit alles is geen spoor meer te bekennen, maar 
we weten wel waar de hoofdas vanaf de voordeur 
naartoe leidde: ongetwijfeld naar het unieke haag-
beukprieeltje, opgebouwd uit 14 gewone haagbeu-
ken (Carpinus betulus) met stamomtrekken tot 
145 centimeter, geknot op 4 meter hoogte, opge-
steld in een vierkant met zijden van 3 meter. In het 
•4 
Het dorpscentrum 
en de omwalde 
pastorie ïan 
Onze-Lieve-Vrouw 
te Tielt en de 
bijhorende tuin 
op de Primitieve 
kadasterkaart, 
1820-1830 
n " 
A 
De voortuin van 
de pastorie van 
Onze-Lieve-Vrouw 
te Tielt op een 
ansichtkaart van 
omstreeks 1900 
(collectie 
Blockx-Meulemans, 
Lubbeek) 
tuingedeelte achter (ten westen van) het pastorie-
gebouw bevindt zich nog een tweede haagbeuk-
prieel, ditmaal rond, met een diameter van 4 meter, 
bestaande uit negen soms vergroeide haagbeuken. 
geknot op 3,5 a 4 meter hoogte, met stamomtrek-
ken tot bijna 1 meter. Aan het westelijke uiteinde 
van de tuin, ten slotte, vinden we (zoals in de pas-
torietuin van Vertrijk) een 'gotisch poortje', 
gevormd door het ineengroeien van twee, naar 
binnen gekeerde gesteltakken, terwijl de andere 
gesnoeid worden. In tegenstelling tot Vertrijk gaat 
het hier niet om beuken, maar om haagbeuken. In 
de periode dat de foto op de ansichtkaart werd 
genomen, werd vermoedelijk ook de gewone moe-
rascipres (Taxodium distichum) aangeplant in de 
oever van de gracht aan de straatzijde ten westen 
van de pastorie, ondertussen met 290 centimeter 
stamomtrek. Verder zijn er geen oude beplantin-
gen of beplantingspatronen meer aanwezig. 
NOTEN 
(1) Beschermd als monument op 15 oktober 1974. 
(2) BEH, p. 368-369. 
M&L 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
T1ELT-W1NGE (Tielt): 
PASTORIE VAM DE 
SINT-MARTIMUSKERK IN OPTIELT 
HUIZE HAGELAND, OUDE PASTORIESTRAAT 22, 3390 TIELT 
Pastorietuin, circa 75 are, met typische 
dualiteit: naast een vlak, bij de pastorie 
aansluitend gedeelte, een hellend bebost 
perceel met rudimentaire 'landschappelijke' 
aanleg (bochtig ringpad, bruine beuk); 
imposante taxushaag met 'poortje' 
gevormd door gele kornoelje; de voortuin en 
het vlakke gedeelte achter de pastorie 
recentelijk heraangelegd. 
O)^ 
De in de 17de eeuw gebouwde, in 1741 her-
bouwde en niet lang geleden 'hard' gerestaureerde 
pastorie van Sint-Maarten te Optiek (1) werd in 
1974 als monument beschermd. Het gaat om een 
dubbel huis met één verdieping. Het meest opval-
lende kenmerk is de door klokgevels bekroonde 
middentravee, zowel aan de voor- als aan de ach-
terzijde van het gebouw. Recentelijk werd ook de 
tuin heraangelegd met, in de onmiddellijke omge-
ving van het pastoriegebouw, uitbundig gebruik 
van betonklinkers en -tegels en ander eigentijds 
materiaal, onder andere bolprunusjes (Prunus fru-
ticosa 'GlobosaV, die de snoeivormen van weleer 
moeten evoceren. Het vlakke gedeelte van de tuin -4 
aan de achterzijde van het gebouw is grotendeels De P a s t o r i e 
1 1 1 • 1 1 van Sint-Hartinus 
verhard en bezaaid met plateaus, terrassen en met , , ,. . 
r te Tielt en de 
beton afgeboorde plantvlakken. Een vroeger bijhorende tuin 
dienstgebouw werd afgebroken en vervangen door 0P * Primitieve 
accommodatie voor bezoekers met, aansluitend hierop, een parkeerterr in. Meer naar de per f rie
toe zijn elementen aanwezig die de renovatie heb-
ben overleefd, langs de straat bijvoorbeeld enkele 
Italiaanse populieren (Populus nigra 'ItalicaV en 
een zilverlinde (Tilia tomentosa). 
Het beeld op de Ferrariskaart (1771-1775) ver-
schilt sterk van wat de 19de-eeuwse kaarten te zien 
geven. Op de Primitieve kadasterkaart wordt een 
indeling weergegeven die, wat de tuin betreft, voor 
de regio min of meer klassiek is; een vlak, recht-
hoekig gedeelte (perceel 331) dat onmiddellijk 
aansloot bij de achterzijde van het pastoriegebouw 
en door een rechte, brede gracht (perceel 330) 
werd gescheiden van het beboste perceel 329, dat 
kadasterkaart, 
1820-1830 
• 
De pastorie van 
Onze-Lieve-Vrouw 
te Tielt en de 
voortuin op een 
oude ansichtkaart 
(collectie 
Blockx-Heulemans, 
Lubbeek) 
zich bergopwaarts uitstrekte en dat in de 19de-
eeuwse 'landschappelijke' stijl werd aangelegd. 
Het nutsgedeelte, inclusief een gebouw, lag rechts 
van de pastorie op perceel 335. Het geheel besloeg 
ongeveer 75 are. Van de gracht is geen spoor meer 
te vinden, maar ongeveer op die plaats bevindt 
zich een rij van tien oude taxussen (Taxus baccatd) 
- vermoedelijk zijn er twee verdwenen - die ooit 
op 3 meter hoogte werden geknot en die, als 
afsluiting van het formele gedeelte, waarschijnlijk 
ooit een hoge haag of palissade hebben gevormd. 
In het midden hiervan is een opening tussen twee, 
eveneens oude, gele kornoeljes (Cornus mas). 
Parallel met deze taxushaag loopt een talud dat de 
aanzet vormt van de beboste helling, die ontsloten 
wordt door een perifeer, slingerend pad. In dit 
gedeelte komen verschillende knotbomen voor 
van zomereik (Quercus robur) en gewone haagbeuk 
(Carpinus betulus), een oude tamme kastanje 
(Castanea sativa), restanten van een oude haagbeu-
kenhaag (Carpinus betulus) en een grote bruine 
beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV (2) met 408 
centimeter stamomtrek. 
NOTEN 
(1) BEH, p. 369. 
(2) Hol en recentelijk geteisterd door een drastische vorm van 
boomchirurgie (met onder andere zandstralen). 
M&L 
Résumés 
INVENTAIRE DES JARDINS ET 
PARCS HISTORIQLJES DF FLANDRF 
Holsheek. Luhheek, T ie l t -Winge 
(province du Brahant flamanH) 
HOLSBEEK (Holsbeek): 
Domaine Van Tilt 
Pare d'environ 22 hectares; premiers aménage-
ments au 18me et début 19me siecles autour d'une 
ferme avec maison de plaisance, appartenant au 
Grand College du Saint-Esprit a Louvain, confis-
quée pendant la Revolution fran9aise, achetée par 
un brasseur louvaniste; construction d'un manoir 
éclectique avec dépendances en 1868-1892; pare 
remanié vers 1880 en style paysager ('paysage flu-
vial'); chateau incendié par des soldats allemands 
en 1914; construction d'un nouveau chateau et 
extension considerable du pare en 1921; grand 
nombre d'arbres anciens et d'essences tares; un des 
domaines les plus intétessants de la region. 
Het domein van Tilt 
te Holsbeek in 
1930: landschappe-
lijke aanleg na een 
recente uitbreiding 
van het park in 
oostelijke richting 
(ICM, 1936) 
HOLSBEEK (Holsbeek): 
Domaine de De Bruyn: 
Pare paysager de 10 hectares, autour d'une maison 
de campagne bati entre 1800 et 1820, transformé 
en 'chateau' en 1894; extension considerable du 
pare dans les années 1920; quelques vieux arbres 
d'essences rares. 
HOLSBEEK (Nieuwrode): 
Presbytère de la paroisse 
de Saint-Lambert 
Jardin presbytéral de 63 are a dualité typique; 
détails disparus sauf parties du mur de l'enceinte, 
quelques vieux atbres et une monticule; réaména-
gement en 1999. 
HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode): 
Presbytère de la paroisse 
de Saint-Pierre 
Presbytère de 1690 avec jardin de 70 are entouré 
d'une douve; bord extérieur de la douve planté de 
vieux chênes têtatds. 
HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode): 
Chateau de Horst 
Chateau féodal entouré de douves et de traces 
d'aménagement medieval; site 'fossilise' a la fin du 
17me siècle (absence de développement baroque, 
classique ou paysagère). 
LUBBEEK (Binkom): 
Presbytère de la paroisse 
de Saint-Jean-Baptiste 
Jardin presbytéral de 22,5 ares, comprenant a 
l'origine trois parcelles a fonctions spécifiques; 
remanié vers 1870, avec partie 'paysagète' et, de 
nouveau, en 1988 en préservant des elements 
anciens. 
LUBBEEK (Linden): 
Chateau de Linden (de Beauffort) 
Ancien manoir du village (haute- et basse-cour); 
jardin régulier restreint au 18me sciècle; remanié 
en petit jardin paysager de la première époque 
(début 19m siècle); agrandissement du chateau 
vers 1870 et remaniement et extension considera-
ble (30 hectares, ensemble avec la propriété 
adjacente 'Rood Kasteel': 38 hectares); structure 
déterminée par revolution du périmètre de la 
propriété; grand nombre d'arbres séculaires. 
LUBBEEK (Linden): 
Rood Kasteel ('Beau Séjour') 
Pare paysager de prés de 8 hectares avec deux 
pieces d'eau, aménagé en 1860-1870, entourant 
gracieux manoir éclectique-néogotique, Ie 
'Chateau Rouge'; formant un ensemble avec Ie 
pare du chateau de Linden (de Beaufort); plusieurs 
arbres séculaires, parfois specimens d'essences 
rares. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Waterhof 
Joli jardin paysager de 1,5 hectares autour d'une 
villa éclectique, construite en 1869; pièce d'eau 
avec ilot (ancienne motte de la maison de plai-
sance disparue en 1902); quelques vieux speci-
mens d'essences rares. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Chateau de Gellenberg 
Domaine de prés de 6 hectares, a l'origine une 
ferme avec une maison de plaisance; terrasses et 
talus du jardin régulier du 18me siècle encore per-
ceptible a travers l'aménagement en style paysager 
• 
Plan van de 
bestaande toestand 
in het kasteel-
domein van 
Klecrbeek te 
Houwaart door 
landschapsarchitect 
Auguste Delvaux 
(1911) voor de 
aanleg van een 
'Franse' tuin 
(archief baron de 
Troostembergh, 
Houwaart) 
de la première époque (début du 19me siècle); 
belle collection d'arbres séculaires (chataigniers 
jusqu'a 250 ans) et d'essences rares (surtout dans 
les plantations récentes); flore interessante. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Maison communale, 
ancienne propriété Heps 
Jardin d'environ 3 hectares en style paysager tardif, 
aménagé en 1905 autour d'une villa éclectique; 
détruit (sauf deux arbres) en 1970 pour la con-
struction d'une nouvelle maison communale. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Rozenhof (pinetum lekx) 
Jardin de prés de 1 hectare commence en 1954, 
sans importance historique ou architectural, mais 
abritant une collection exceptionnelle de conifè-
res, surtout Pinus et Picea et de variétés pleureu-
ses, prés de 500 taxa au total. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
'Villa Raphael' 
Jardin paysager de 90 ares, aménagé en 1910 
autour de la villa en style cottage du Dr. Raphael 
Boey. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Gellenberg 51 
Jardin allongé de 85,5 ares, aménagé autour d'une 
villa batie en 1905; quelques arbres interessants. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Clinique Saint-André 
(couvent Notre-Dame du Rosaire) 
Jardin de couvent en style paysager, aménagé en 
1905-1910, a l'origine prés de 3 hectares, avec 
pièce d'eau (vestige de douve d'une ancienne 
motte) et grande grotte de Notre-Dame de 
Lourdes; fort déterioré par la construction d'une 
clinique et de batiments scolaires. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Chateau de Biolley-T'Serclaes 
Jardin classique, régulier, a parterres d'eau et bois 
coupé d'allées en étoile, entourant maison de plai-
sance avec ferme (dépendance de l'abbaye Sainte-
Gertrude a Louvain); remanié vers 1810 en style 
paysager de la première époque; remanié de nou-
veau après 1860; prés de 14 hectares (7 hectares 
sans Ie Calvaire); structures du 18me siècle encore 
décelable; quelques arbres séculaires monumen-
taux (cypres chauves). 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Chateau de Brakum 
Ancienne cense entourée de douves, rebatie en 
maison de plaisance vers 1700 avec jardin régulier; 
remanié vers 1800 en style paysager de Ia première 
époque; nouveau remaniement superficiel avec 
extension (25 hectares) vers 1900. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Leenberg, Verloren Hoek, 
St-Gertudenhof et 'Saint-Germain' 
Ensemble exceptionnel de prés de 100 hectares; 
premier aménagement vers 1911 en style paysager 
tardif auteur d'un manoir éclectique (chateau du 
Leenberg); remaniement vers 1930 d'après les 
plans de J. Galoppin, avec extension considerable 
et integration de nouvelles entités résidentielles 
(Verloren Hoek, Sint-Gertudenhof...), influence 
du 'Nouveau jardin pittoresque' perceptible; 
remaniement partiel autour du Sint-Gertudenhof 
par René Pechère en 1960. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Ferme, Drogenhof 40 
Vestige monumental (houx) d'une ancienne haie 
autour d'une ferme. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Presbytère de la paroisse 
de Saint-Martin 
Jardin de presbytère de prés de 1,5 hectare, a 
dualité typique: une partie plane contigue a la 
maison, et annexe avec aménagement 'paysager'; 
quelques vestiges d'anciennes plantations lineaires 
(rangée d'ifs, vieux chênes têtards). 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Chateau de Maurlssens 
Pare paysager, environ 16 hectares, aménagé 
autour d'une ferme avec maison de plaisance, 
rebatie en manoir éclectique en 1859; manoir 
incendié en 1914, reconstruit en 1916 en style 
Louis XV; installation d'un sanatorium en 1958, 
• 
Het kasteelpark 
van Gempe 
te Sint-Jorls-Wingc: 
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creatie op puinen 
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(foto 0. Pauwels, 
1999) 
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mais ie site autour du chateau et de l'étang a été 
preserve; chataigners et hêtres pourpres séculaires, 
plusieurs arbres d'essences rares. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Kastanjehof 
ou 'manoir aux chataigners', remanié en 1873, 
avec ferme, deux pieces d'eau et entouré d'un pare 
paysager, preserve partiellement (environ 2 hecta-
res). 
TIELT-WINGE (Houwaart): 
Chateau de Kleerbeek 
Pare aménagé autour d'une maison de plaisance 
(fin 18me siècle) avec moulin a eau et étangs; 
rebatie en manoir éclectique et 1894; environ 
10 hectares de jardin d'agrément avec avenues vers 
Ie village et les bois environnants; aménagement 
paysager de la première époque au nord du 
chateau, autour de l'étang; aménagement a 
geometrie reguliere au sud, avec traces de 'jardin 
francais' aménagé en 1911-1914 d'après les plans 
d'Auguste Delvaux (1911-1914); plusieurs arbres 
séculaires, parfois specimens d'essences rares; plan-
tation récentes intéressantes. 
TIELT-WINGE (Meensel-Kiezegem): 
Binkomstraat 6-8 
Vestiges (quelques arbres ornamentaux, fossé 
élargie) d'un jardin de gentleman-farmer (environ 
5 hectares) de la 2me moitié du 19me siècle. 
TIELT-WINGE (Sint-Joris-Winge): 
Chateau de Gempe 
Ancien couvent de religieuses confisqué en 1796; 
4,5 hectares; jardins remaniés vers 1820-1830 en 
style paysager de la première époque autour d'un 
chateau néoclassique, tout en préservant l'ancien-
ne structure principale et plusieurs batiments du 
couvent. 
TIELT-WINGE (Sint-Joris-Winge): 
Chateau de Winghe-Saint-Georges 
Domaine a noyau medieval (haute-cour et basse-
cour, entourées de douves); maison de plaisance 
du debut 18me siècle, entouré d'un jardin régulier 
(environ 3 hectares) avec pieces d'eau et bois 
coupé d'avenues en étoile; remanié pendant la 
première moitié du 19me siècle (probablement 
1840-1850) en style paysager, tout en conservant 
certaines structures rectilignes; aménagement d'un 
terrain de golfen 1988-1989. 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Domaine du Haksberg 
Pare en style paysager tardif, environ 6 hectares, 
aménagés autour d'un manoir éclectique bati en 
1906; détruit pour la plus grande partie par l'amé-
nagement d'un circuit de moto-cross. 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Presbytère de la paroisse 
de Notre-Dame 
Jardin de presbytère de 50 ares, entouré d'une 
douve; 'architecture verte' interessante (cabinet de 
charmes, porte 'gothique' de charmes). 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Presbytère de la paroisse 
de Saint-Martin a Optielt 
Jardin de presbytère de prés de 75 ares, a dualité 
typique: une pattie plane contigue a la maison, 
récemment remaniée a fond, et une annexe avec 
pare 'paysager' aménagée au 19me siècle (sentier 
périphérique sinueux, hêtre pourpre); imposante 
haie d'ifs trouée par une 'porte' de cornouillers 
males. 
Summaries 
INVENTORY OF THE HISTORIC 
GARDENS AND PARKS 
OF FLANDERS 
Holsbeek, Lubbeek, T ie l t -Winge 
(province of Flemish Brabant) 
HOLSBEEK (Holsbeek): 
Van Tilt estate 
Park of circa 22 hectares; former eclesiastical prop-
erty, a farmstead with a moated pleasure house 
owned by a Louvain university college, confiscated 
by the 'French' authorities in 1796, and bought by 
a Louvain brewer; from 1868 onwards, the pleas-
ure house was rebuilt into an eclectic mansion, the 
farm buildings were demolished and replaced by a 
coach-house and stables, and the rudimentary lay-
out of the pleasure grounds was transformed into 
a ('fluvial') landscape park; the mansion was 
burned down by German soldiers in 1914; con-
struction of a new mansion in 1920 and consider-
able extension of the park; numerous old and rare 
trees; one of the region's most interesting estates. 
HOLSBEEK (Holsbeek): 
De Bruyn Estate: 
10 hectares Landscape park of 10 hectares laid out 
in the 2nd half of the 19th century, surrounding a 
country house built between 1800 and 1820, 
rebuilt as a 'castle' in 1894; substantial extension 
in 1920s; several old specimens of rare trees. 
HOLSBEEK (Nieuwrode): 
Presbytery of St Lambert's parish 
Typically dual presbytery garden of 63 are; largely 
destroyed, except for parts of the wall, some old 
trees and an artificial hillock; new layout in 1999. 
HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode): 
Presbytery of St Peter's parish 
Moated garden (70 are) presbytery built around 
1690; exterior moatbanks planted with old pollard 
oaks. 
HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode): 
Horst Castle 
Moated feudal castle with relics of a late medieval 
landscape pattern; site 'fossilized' in the late 17th 
century (no traces of baroque, classical or land-
scape garden layout). 
LUBBEEK (Binkom): 
Presbytery of St John the Baptist's 
parish 
Presbytery garden of 22.5 are, originally consisting 
of three parcels with specific use; reshaped around 
1870, with 'landscaped' part; new layout in 1988, 
preserving ancient elements. 
LUBBEEK (Linden): 
Castle of Linden (Estate de Beauffort) 
Ancient village manor (keep-and-bailey) with lim-
ited regular-geometric layout in the 18th century; 
restyled in the early 19th century into a small 
landscape garden; eclectic mansion built in 1870 
and surrounded by a landscape park of 30 hectare, 
together with the adjoining 'Rood Kasteel' (i.e. 
'Red Castle') 38 hectares; layout pattern strongly 
influenced by the evolution of the property 
perimeter; large number of old and big trees. 
LUBBEEK (Linden): 
Rood Kasteel ('Beau Séjour') 
Landscape park of about 8 hectare with two lakes, 
laid out in 1860-1870 around a beautiful eclectic, 
neo-Gothic country house, the 'Red Castle', form-
ing an enclave in the Linden Castle park (estate de 
Beauffort); several old and rare trees. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Waterhof 
Pretty landscape garden of 1.5 hectare surround-
ing eclectic villa built in 1869; pond with islet 
(moated site of the ancient country-house, demol-
ished in 1902); some old and rare trees. 
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LUBBEEK (Lubbeek): 
Gellenberg Castle 
Estate of about 6 hectares in early landscape style 
(early 19th century), but terraces and tali of the 
18th century garden (surrounding a historic 
country-house and farmstead) still recognizable; 
unique collection of old trees (chestnut trees up 
to 250 years old) and rare species or cultivars, espe-
cially in the recent plantations; interesting flora. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Municipal Hall, formerly the Estate 
Heps 
Garden of 3 hectare in late landscape style, estab-
lished in 1905 around eclectic villa; villa demol-
ished and garden destroyed except for two trees in 
1970, when the new municipal hall was built. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Rozenhof (pinetum Ickx) 
Garden of about 1 hectare, started in 1954; with-
out much historical or architectural interest, but 
with an exceptional collection of conifers, espe-
cially Pinus and Picea and pendulous varieties, a 
total of about 500 taxa. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
'Villa Raphael' 
Garden of 90 are surrounding Dr. Raphael Boey's 
cottage-style villa built in 1910. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Gellenberg 51 
Elongated garden of 85.5 are surrounding a villa 
built in 1905; some interesting trees. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Saint Andrews Hospital 
(Our-Lady-of-the-Rosary Convent) 
Convent garden in landscape style, laid out in 
1905-1910, initially 3 hectares, with a lake 
(medieval moat relic) and spectacular Our-Lady-
of-Lourdes grotto; impaired by the construction of 
hospital and school buildings. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Castle de Biolley-T'Serclaes 
Classical geometrical water-garden, woodland with 
'étoile' and alleys radiating into the wider sur-
roundings, e.g. a hill-top with a Calvary; originally 
an abbey dependency (country house with farm-
stead); reshaped in early landscape style around 
1810; new layout after 1860; nearly 14 hectares (7 
without the Calvary hill); earlier patterns still rec-
-4 
Het 'kinderdorp' 
in hel kaiteelpark 
van Gellenberg 
te Lubbeck 
herinnert aan de 
'hameau' 
in sommige 
Franse tuinen 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
ognizable; some age-old, monumental trees (bald 
cypresses). 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Brakum Castle 
Moated farmstead, rebuilt circa 1700 as a country 
house with a small regular, geometric garden; early 
landscape garden around 1800; superficially re-
modelled and extended to 25 hectare around 
1900. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Leenberg, Verloren Hoek, 
St-Gertudenhof and 'Saint-Germain' 
Exceptional entity of circa 100 hectares; from 
1911 onwards, establishment of a late landscape 
park surrounding the eclectic Leenberg mansion; 
restyled in 1930 by J. Galoppin with a consider-
able extension, encompassing new residential 
units (Sint-Gertrudenhof, Verloren Hoek.. .) ; 
inspired by the 'Nouveau jardin pittoresque' 
movement; new layout of the Sint-Gertrudenhof 
surroundings in 1960 by Rene Pechère. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Farmstead, Drogenhof 40 
Monumental remnant of an old farmyard planting 
with holly. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Presbytery of St Martin's parish 
Presbytery garden of circa 1.5 hectare, with typical 
dual structure: a flat rectangular plot adjoining the 
presbytery house and a landscaped annex; rem-
nants of old planting (yew hedge and old pollard 
oaks). 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Castle de Maurissens 
Landscape park of circa 16 hectare, laid out from 
1859 onwards around a country-house with farm-
stead, rebuilt as an eclectic mansion; building 
destroyed by fire in 1914 and rebuilt as a Louis 
XV mansion; sanatorium installed in 1958, but 
most of the site surrounding castle and lake has 
been preserved; numerous rare trees, and age-old 
chestnut trees and purple beeches. 
LUBBEEK (Lubbeek): 
Kastanjehof 
Landscape park surrounding 1873 rebuilt country 
house - the 'Chestnut Court ' - with farmstead and 
two ponds; partially preserved (circa 2 hectares). 
TIELT-WINGE (Houwaart): 
Castle of Kleerbeek: 
Park surrouding a former millpond and country 
house (end of the 18th century), rebuilt in 1894 as 
an eclectic mansion; circa 10 hectares pleasure-
grounds with alleys towards the village centre and 
into the surrounding woodland; early landscape 
layout around the pond north of the mansion; 
regular geometric layout south of the mansion, 
traces of a 'French' garden by Auguste Delvaux 
(1911-1914); several old and rare trees; interesting 
new tree plantations (rare species). 
TIELT-WINGE (Meensel-Kiezegem): 
Binkomstraat 6-8 
Relics (ornamental trees, widened ditch) of a gen-
tleman-farmer's landscape garden, circa 5 hectares, 
second half of the 19th century. 
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TIELT-WINGE (Sint-Joris-Winge): 
Gempe Castle 
Former nunnery, confiscated in 1796; neo-classi-
cal mansion surrounded by 4.5 hectares park in 
early landscape style created in 1820-1830; 
ancient structure and several monastery buildings 
preserved. 
TIELT-WINGE (Sint-Joris-Winge): 
Castle of Sint-Joris-Winge 
Estate with a historical nucleus (moated site with 
keep-and-bailey); country manor (early 18th cen-
tury) with regular gardens (circa 3 hectares), with 
lakes and a grove with 'étoile'; remodelled in first 
half of 19th century (probably 1840-1850) in 
landscape style but some regular features pre-
served; establishment of a golf-course in 1988-
1989. 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Haksberg estate 
Park in late landscape style, circa 6 hectares, sur-
rounding an eclectic mansion built in 1906, 
largely destroyed by a motorcycle race course. 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Presbytery of Our Lady's parish 
Moated presbytery garden, circa 50 are, with 
interesting 'green' architecture (hornbeam 
arbours, 'gothic gate' formed by hornbeams). 
TIELT-WINGE (Tielt): 
Presbytery of Saint Martin's parish 
in Optielt hamlet 
Presbytery garden, circa 75 are, with typical dual 
structure: comprising a flat rectangular plot adja-
cent to the house, formerly with regular, crosswise 
layout, recently thoroughly remodelled; and a 
sloping informal plot with rudimentary landscape 
layout; imposing yew hedge or palissade with a 
'gate', framed by cornelian cherries. 
< 
Het Smt-Gertrudehof 
te Lubbeek, 
herbouwd rond 
1930, met tuin- en 
landschapsontwerpen 
van J. Gallopln en 
R. Pechère 
(foto 0. Pauwels, 
1999) 
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Fragmenten uit 
de kaartbladen 24 
en 32 van het 
Nationaal 
Geografisch 
Instituut 
(Oorspronkelijke 
schaal 1:50.000) 
HOLSBEEK (Holsbeek) 
1 Domein van Tilt 
2 Domein De Bruyn 
HOLSBEEK (Nieuwrode) 
3 Pastorie van de Sint-Lambertuskerk 
HOLSBEEK (Sint-Pieters-Rode) 
4 Pastorie van de Sint-Pieterskerk 
5 Kasteel van Horst 
LUBBEEK (Binkom) 
6 Pastorie van de Sint-Jan-de-Doperkerk 
LUBBEEK (Linden) 
7 Kasteel van Linden (de Bcauffort) 
8 Rood Kasteel 
LUBBEEK (Lubbeek) 
9 Waterhof 
I 0 Kasteel Gellenberg 
I I Gemeentehuis, voormalig goed Heps 
I 2 Rozenhof (pinetum Ickx) 
I 3 'Villa Raphal', Gellenberg 40 
14 Gellenberg 51 
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15 Kliniek Sint-Andrc 
(klooster O.L.V.-Rozenkrans) 
I 6 Kasteel de Bioley-'t Serclaes 
17 Kasteel Brakum 
1 8 Leenberg, Verloren Hoek, Sint-Gertrudenhof 
& 'Saint-Germain' 
19 Hoeve, Drogenhof 40 
20 Pastorie van de Sint-Martinuskerk 
LUBBEEK (Pellenberg) 
2 I Kasteel de Maurissens 
22 Kastanjehof 
TIELT-WINGE (Houwaart) 
23 Kasteel van Kleerbeek 
TIELT-WINGE (Meensel-Kiezegem) 
24 Huis Kenes, Binkomstraat 6-8 
TIELT-WINGE (Sint-Joris-Winge) 
25 Kasteel van Gempe 
26 Kasteel van Sint-Joris-Winge 
TIELT-WINGE (Tielt) 
27 Domein Haksberg 
28 Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
29 Pastorie van de Sint-Martinuskerk in Optielt 
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O v e r z i c h t van kAA/aliteiten 
en k e n m e r k e n 
• = Primair gegeven waaromheen de tuin of het park is ontstaan 
'e kasteelmotte met neerhof (neerhof-opperhofstructuur) 
hofstede met huis van plaisantie 
abdij of klooster 
molenvijver 
pastorie 
nieuwe inplanting 1800-1899 
nieuwe inplanting 1900-1940 
o = Verdwenen, op het microreliëf of een paar bomen na 
• = Kwaliteiten 
historische 'leesbaarheid' van de site, diverse historische lagen herkenbaar 
uitgesproken tuin- of parkarchitecturale kwaliteit, architecturaal microreliëf 
boeiende gezichten en perspectieven 
visuele relatie met het omliggende landschap, zichtlijnen naar buiten 
diverse oude en dikke bomen 
talrijke soorten en variëteiten van bomen of struiken 
rijke inheemse flora 
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HOLSBEEK 
1. Domein Van Tilt 
2. Domein De Bruyn 
3. Pastorie Sint-Lambertuskerk te Nieuwrode 
4. Pastorie Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Rode 
5. Kasteel van Horst 
LU66EEK 
6. Pastorie Sint-Jan-de-Doperkerk te Binkom 
7. Kasteel van Linden (de Beauffort) 
8. Rood Kasteel te Linden 
9. Waterhof 
10. Kasteel Gellenberg 
11. Gemeentehuis, voormalig goed Heps 
12. Rozenhof (pinetum Ickx) 
13. 'Villa Raphael' 
14. Gellenberg51 
15. Kliniek Sint-André (klooster Onze-Lieve-Vrouw 
Rozenkrans) 
16. Kasteel de Biolley-T'Serclaes 
17. Kasteel Brakum 
18. Leenberg, Verloren Hoek, Sint-Gertrudenhof & 
'Saint Germain' 
19. Hoeve, Drogenhof 40 
20. Pastorie Sint-Martinuskerk te Lubbeek 
21. Kasteel de Maurissens te Pellenberg 
22. Kastanjehof te Pellenberg 
T/ELT-W/NGE 
23. Kasteel van Kleerbeek te Houwaart 
24. Huis Kenes, Binkomstraat 6-8, te Meensel-Kiezegem 
25. Kasteel van Gempe 
26. Kasteel van Sint-Ioris-Winge 
27. Domein Haksberg te Tielt 
28. Pastorie Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tielt 
29. Pastorie Sint-Martinuskerk in Optiek 
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